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 RESUMEN  
En el desarrollo de este trabajo de investigación se consideraron las Variables  dependiente: 
lectoescritura  y variable independiente: proceso de aprendizaje del  Idioma Inglés. Siendo de vital 
importancia para solucionar los problemas que en la actualidad se manifiestan en torno al 
aprendizaje de la lectura y escritura del idioma inglés. La  fundamentación  teórica se ha 
desarrollado sobre la Lectoescritura del idioma inglés con el aporte de pedagogos   cognoscitivos, 
con aplicación a la educación significativa. El enfoque de  la investigación fue cuali-cuantitativo, 
siendo  de carácter  socio- educativo  la cual se apoyó de una investigación  de campo de carácter 
descriptivo. Debido  a que la población es pequeña, no se realizó selección  de muestra por lo tanto 
se investigó al 100% de la población, es decir a los 188 estudiantes del  octavo año (A B, C, D, E), 
del colegio Nacional Luxemburgo. El instrumento fue valorado a través de juicios de expertos y 
para determinar el grado de confiabilidad (0,97 confiabilidad muy alta) se aplicó una prueba piloto 
en similares condiciones a la prueba final, al 5% de la muestra. Luego se procedió  a analizar las 
tendencias de las respuestas, después de estos procesos se realizaron los ajustes respectivos y con 
los resultados del diagnóstico determinaron la propuesta, que se basó en la elaboración del folleto 
de técnicas de lectoescritura con la intención de mejorar el proceso de aprendizaje del idioma 
inglés de los estudiantes del octavo  año de educación básica. Beneficiando a las autoridades del 
colegio, a los padres de familia y a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo moderno. 
 
PALABRAS CLAVES: TÉCNICAS DE LECTOESCRITURA, APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, LECTURA COMPRENSIVA, 
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                                                                     ABSTRACT 
 
During this research are uses the dependent variable: reading and writing, and the independent 
variable: English language learning process were considered. These variables are very important to 
solve the problems that are currently arising regarding reading and writing in English. The 
theoretical fundamentals on reading and writing in English were prepared with the contribution of 
cognitive pedagogues and application of significant education. The approach of the research was 
qualitative, quantitative, social and educational, and was based on a descriptive field research. 
Since population was small, there was no sample selection.Therefore,100% of the population, 
which is composed of 188 students of seventh grade(A,B,C,D,E)from the national school 
Luxemburgo ,was studied. The instrument was valued through experts ‘opinions in order to 
determine the reliability degree (0.97 very high reliability).A pilot test was applied in conditions 
similar to the ones of the final test, to 5%of the sample. Then, the tendencies of the answers were 
evaluated. After these processes, the corresponding adjustments were performed, which together 
with the results of the diagnosis determined the proposal. Said proposal included the preparation of 
the reading and writing technique brochure, which aims to improve the English learning process of 
the students of seventh grade. This helped the school´s authorities, parents and students to face the 
challenges of modern world.  
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     En la actualidad hay una gran preocupación en el sector educativo debido a que existen una 
serie de factores que influyen en la formación y desarrollo de los estudiantes, es por eso que la 
tarea principal del docente consiste en entablar una comunicación presencial con los estudiantes, 
misma que debe ser basada en contenidos específicos de la materia de acuerdo a las 
características de sus educandos, ya que de esa forma el docente estará realizando su clase de 
forma comunicativa y didáctica, siendo el lenguaje uno de los principales roles y de esta 
manera, la lengua un proceso de producción entre el educador y educando.  
 
     La presente investigación está orientada a la dificultad que existe en la lectoescritura en el 
proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del octavo año de educación básica  
del Colegio Nacional Luxemburgo del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito del año 
2012-2013. 
 
     La investigación de este problema es fundamental, ya que en la actualidad se manifiestan 
graves problemas en torno al aprendizaje de la lectura y escritura del idioma inglés. Muchas 
veces esto tiene relación a la falta de preparación del educador, al seguir en ciertos casos 
apegados a la utilización de una metodología tradicional, dejando de lado el propósito de la 
enseñanza de la lectoescritura como herramienta para el desarrollo de la actividad intelectual y 
social de los estudiantes.  
  
     Por medio de este estudio se busca satisfacer el conocimiento de la lectoescritura en el 
proceso de aprendizaje del  idioma inglés, de acuerdo a las actividades desarrolladas en clase y 
la búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje estudiado. 
 
     El presente trabajo se presenta en cuatro capítulos, los mismos que se detallan a 
continuación. 
 
     El Capítulo I: El Problema, está conformado por el planteamiento del problema, la 
formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos, la justificación y las 




     El  Capítulo II: Marco Teórico, que contiene antecedentes del problema, fundamentación 
teórica desarrollada, la definición de términos básicos, la fundamentación legal y la 
caracterización de las variables.  
 
     El Capítulo III: Metodología, describe el diseño de la investigación, la población y muestra,  
la operacionalización de las variables, las técnicas  e instrumentos de recolección  de datos, la 
validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento y análisis de 
datos y el esquema propuesto. 
 
     El Capítulo IV: Aspectos Administrativos, analiza los  recursos materiales y el talento 
humano que se requiere para el proyecto, el presupuesto y el cronograma de actividades.  
 
























   






Planteamiento del Problema 
 
 
     En el Ecuador han existido diversos factores por los cuales la educación no ha tenido el 
alcance que debería, debido por una parte a las reformas educativas producidas por los cambios 
de administraciones, la falta de acceso a la tecnología, el exceso de estudiantes en las aulas y la 
misma ineficiencia de ciertos sectores que han afectado los diferentes procesos, entre ellos la 
educación. 
 
     No es distante la situación de la educación en relación al idioma inglés, donde la carencia de 
herramientas para el adecuado desarrollo de la enseñanza ha afectado a los distintos niveles 
educativos en el aprendizaje del idioma. 
 
     Conociendo la importancia que tiene el lenguaje y la comunicación en la interacción, no 
solamente a nivel regional, sino a nivel internacional y la misma interacción con personas de 
diferentes nacionalidades e idiomas, se convierte en una fase fundamental del ser humano esta 
interrelación y por ello la necesidad de que el país como política y más internamente las 
instituciones educativas dispongan de las mejores metodologías y herramientas para un 
adecuado proceso de aprendizaje de los idiomas. 
 
     El inglés, siendo una de las lenguas más habladas en el mundo, luego del mandarín y del 
español, se convierte en una lengua fundamental de aprendizaje en los estudiantes de habla 
hispana, por lo que considerando los actuales factores que reflejan falencia en el país, se ve la 
necesidad de reforzar el aprendizaje del idioma en sus diversos niveles. Es por ello que con 
insuficientes niveles de aprendizaje desde la lectoescritura en el proceso de aprendizaje del 





     La falta de acción y el no fomentar aportes de este nivel traería como consecuencia un 
estatismo y que se mantenga resultados ineficientes, con estudiantes que desde el inicio de la 
formación lleven falencias en la formación del idioma, contrariamente esta contribución será la 
base para un desarrollo formativo del idioma para los siguientes años, y con un aporte en los 
años superiores se podrá conseguir profesionales con mayor calidad y habilidades para su 
desempeño e interrelación a otro nivel.   
 
     Es por ello que a través del presente trabajo se  propone la creación de un manual de técnicas 
de la lectoescritura para el proceso de aprendizaje del idioma inglés  de los estudiantes de 
octavo año de educación básica  del Colegio Nacional Luxemburgo de  la ciudad de Quito, con 
lo cual sea posible disponer de una herramienta muy importante con diversas técnicas para el  
proceso de aprendizaje de la lectoescritura, misma que permitirán que los estudiantes se 
acerquen con más agrado a la lectoescritura del inglés y  así de esa manera contribuir al 
desarrollo de la educación de la institución. 
 
Formulación del Problema 
 
 
     Los argumentos fundamentados en el planteamiento del problema en forma general desde la 
perspectiva del proceso enseñanza-aprendizaje, y en particular, lo puntualizado para el 
desarrollo de la lectoescritura que oriente la obtención de aprendizajes significativos del idioma 
inglés, se formula la siguiente interrogante: 
 
     ¿De qué manera la lectoescritura contribuye al aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional Luxemburgo de la ciudad 
de Quito del año  lectivo 2012-2013? 
 
     Se desconoce que técnicas didácticas maneja el docente para el desarrollo de las habilidades 
de lectoescritura, así como también qué  nuevas técnicas didácticas serían las adecuadas para 
estimular y llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de 
octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional Luxemburgo, de la ciudad de Quito. 
 
     Las interrogantes que se plantean a continuación estudiantes de octavo año de Educación 
Básica del Colegio Nacional Luxemburgo relacionadas con  el tema de investigación,  permitirá 
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¿Cuáles serían los métodos y estrategias a realizarse en la lectoescritura para el mejoramiento de 
la enseñanza-aprendizaje de inglés de los estudiantes que ingresan al octavo año de educación 
básica del Colegio Nacional Luxemburgo del Distrito Metropolitano de Quito? 
 
¿De qué manera la aplicación de la lectoescritura mejora los conocimientos significativamente 
del idioma inglés en los estudiantes al iniciar el octavo año de educación básica?  
 
¿Cómo ayudará un folleto de técnicas de lectoescritura para mejorar el aprendizaje del idioma 
inglés de los estudiantes del Colegio Nacional Luxemburgo del Distrito Metropolitano de Quito, 
que estudian en octavo año de educación básica? 
OBJETIVOS 




Diagnosticar la lectoescritura en el proceso de aprendizaje del idioma inglés  de los estudiantes 
de Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Luxemburgo del Distrito 
Metropolitano de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013 y propuesta de un Folleto de 
Técnicas de Lectoescritura para el aprendizaje del inglés. 
Objetivos Específicos 
 
-Determinar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes en lectoescritura para el 
aprendizaje del idioma inglés.  
 
-Identificar cuáles son los factores que ocasionarán en los estudiantes un bajo nivel de  
aprendizaje del idioma inglés. 
 
-Investigar de qué manera la lectoescritura mejora los conocimientos del idioma inglés.   
 






     En todo ámbito, los idiomas se han convertido en una herramienta muy importante para 
aprender y, desde luego, el inglés es el que obtiene la preferencia de la mayoría. Por ello, los 
estudiantes no pueden estar ajenos a esta realidad. En sí, sabemos que es imposible que todos 
puedan dominar la lengua inglesa a la perfección. 
 
     Todos los años son suficientes para que los estudiantes aprendan lo más básico del inglés y, 
de esa manera, no ser iletrados en este ámbito. Pero, no todos las instituciones de educación 
trabajan en este aspecto de la forma correcta y vemos que son pocos los estudiantes que saben 
por lo menos las nociones básicas de la lengua inglesa. El aprendizaje de un inglés básico 
permite conocer los temas comunes que toda persona quisiera aprender, como lo relacionado al 
tiempo, los trabajos, los verbos, los saludos, etc. Una serie de temas que desde luego son de 
interés para cualquier estudiante y, en caso de emprender una conversación en inglés, no le sería 
difícil la utilización de los términos más comunes que siempre intervienen en cualquier 
conversación. 
 
     Una vez realizada la investigación traerá consigo un conjunto de beneficios para el personal 
docente ya que se le darán a conocer nuevas técnicas didácticas para que cuenten con la 
capacidad de llevar a cabo un uso adecuado de éstas para la enseñanza de la lectoescritura, lo 
cual va a favorecer en gran medida a los estudiantes del octavo año de educación básica del 
Colegio Nacional Luxemburgo de la ciudad  de Quito , pues les facilitará el desarrollo de lectura 
y escritura del idioma inglés, las cuales serán un elemento base para llegar o llevar a cabo 
operaciones mentales de orden superior como son la reflexión, contextualización, 
reconocimiento y análisis de diferentes tipos de textos, orales, escritos, narrativos, descriptivos, 
argumentativos esto los ayudara a manejar la escritura, el habla y la escucha lo cual contribuirá 
a mejorar su capacidad de comunicación además de poner en práctica la meta-cognición. 
 
     Se beneficiarán de igual manera la institución educativa, los padres de familia,  ya que no les 
implicará mucho esfuerzo y dedicación para que sus hijos logren adquirir las habilidades de 
lectoescritura del idioma inglés. 
 
     Con este proyecto se busca mejorar la calidad del desempeño profesional de los docentes del 
área de inglés el Colegio Nacional Luxemburgo de Quito, readaptar nuevas Estrategias 
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Metodológicas que cubran las expectativas de los estudiantes y sea altamente motivante el 
aprendizaje y desarrollen destrezas y habilidades  en los proceso de lectoescritura. 
 
     Es factible el desarrollo del presente proyecto porque se cuenta con la autorización de las 
Autoridades del establecimiento educativo y el compromiso de aplicar el proyecto una vez 
concluido. para levantar la investigación y la facilidad de  acceso a la información;  por otra 
parte, se cuenta con la infraestructura y los recursos económicos necesarios para la 
investigación; además, el compromiso de aplicar la propuesta una vez concluida y puesta en 
conocimiento del máximo organismo de decisión; y, por último el conocimiento que se tiene 































CAPÍTULO  II 
 
MARCO  TEÓRICO 
 
 
Antecedentes del Problema 
 
 
     Una de las herramientas para el desarrollo de la presente investigación, ha sido la revisión de 
estudios anteriores relacionado con el tema de investigación, revisados en las bibliotecas de las  
universidades: Central y    Católica del Ecuador.  Se determinó que no existe una investigación 
enfocada a la lectoescritura en el  proceso de aprendizaje del idioma inglés para el Colegio 
Nacional Luxemburgo del  Distrito Metropolitana de la ciudad de Quito. 
 
     En la universidad Católica se encontró temas algo similares realizados por ex - estudiantes,  
que a continuación se detallan: 
 
GAVILANES, Christian Geovanny, (2010: Tesis 58172). Tema:” Implementación de un 
curso de lectura para niveles iniciales de aplicación lingüística en la PUCE, basado en arte 
secuencial: comics, y novelas gráficas”. (Implementation of a Reading course for the initial 
levels of applied linguistics at PUCE, based on sequential art: comics and graphic novels).  
 
Objetivo General: Mejorar la manera en la que la lectura es enseñada en orden para 
hacer de este, un proceso más activa, que no sólo implique la decodificación del texto 
escrito, sino también la lectura del medio ambiente que nos rodea. (The main objective 
of this project is to improve the way in which reading is taught in order to make it a 
more active process, not only involving the decoding of written text, but as was 
previously mentioned, reading the environment around us). 
  
Conclusión: El texto ilustrado se convierte en un componente crucial en nuestro trabajo 
de servicio (docencia del inglés lectura), ya que transforma al lector en un participante 
activo en la historia; es decir, que es el lector quién decide qué significan las imágenes 
en combinación con el texto de la lectura. (The illustrated text becomes a crucial 
component in our work service since it makes the reader an active participant in the 
story; it is the reader who decides what the images mean in combination with the text).    
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El curso de lectura basada en arte y gráfica, ayudará e influenciará a futuros profesores 
y traductores a revaluar la manera de ver el mundo y los diferentes textos y materiales 
presentados a ellos, mientras observan a la lectura como un largo proceso comunicativo 
y cultural. Puede alentar a los estudiantes a mejorar sus destrezas de lectura y hábitos de 
lectura. 
 
(The Reading course based in art and graphic will help and influence future teachers and 
translators to re-evaluate the way they see the world and the different text or materials 
presented to them while seeing reading as a larger communicative and cultural process).  
                                                                                                         
 
PARADA, Nancy de Lourdes, (2010: Tesis 70464).Tema: “Una guía práctica para la 
enseñanza de inglés como lengua extranjera a estudiantes escritura escuela intermedia”. (A 
practical guide for teaching writing to EFL middle school students).  
 
Objetivo General: Contribuir a la enseñanza de la escritura a través de una completa 
guía de procesos de actividades de escritura que los estudiantes deseen escribir, y al 
mismo tiempo, mejorar y alentar la escritura del inglés y el desarrollo de habilidades 
comunicativas.  
 
Conclusión: La mejor manera de enseñar escritura de inglés es proveer una audiencia 
auténtica. Esto ayuda a los estudiantes a organizar sus ideas para lograr la reacción que 
ellos deseen desde la lectura.  
 
Las técnicas son principalmente: mejorar la organización de las ideas, además de estar 
basado en el contexto y el estudiante.  
                                                                                
 
 TROYA, Rocío Elizabeth, (2008: Tesis 0144069). Tema: “Dificultades de aprendizaje en la 
lectura y escritura de español como lengua materna e inglés en niños de segundo a séptimo año 
de educación básica, estudio a realizarse en un colegio bilingüe de la ciudad Quito”.  
 
Objetivo General: Identificar la influencia de las dificultades en lectura y escritura en 
la lengua materna en el aprendizaje de estas destrezas en inglés.  
 
Conclusión: El niño aprende a leer y escribir primero en lengua materna, lo que 
significa que el lenguaje oral es una base para el lenguaje escrito. Un buen desarrollo 
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del lenguaje oral en el niño va a permitir un aprendizaje eficiente del lenguaje escrito. Si 
el niño posee problema de aprendizaje en su lengua materna, está implícito que tendrá 
problemas en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, en los mismos puntos 
que posee problemas en su lengua materna. 
                                                                                   
AYALA, Jeannette S., y TRAVERSARI Verónica R, (1985: Tesis 64712). Tema:” La 
enseñanza de la lectura Inglés como segunda lengua a niñas ecuatorianas (9-10 años)”.  
 
Objetivo General: Conocer cuán efectiva puede ser la enseñanza de la lectura de inglés 
a niñas que poseyendo algunos conocimientos del mismo y que no viven en un medio 
bilingüe, utilizan material de lectura diseñado para hablantes nativos de esa lengua. 
 
Conclusión: Existen estructuras con varias combinaciones probables entre letras y 
sonidos que ayudan a las niñas a identificar palabras. Mediante la lectura aprendieron a 
pensar y razonar sobre el contenido del mismo. Al implementar vocabulario, la mente 
memoriza estructuras por lo que ayuda a la escritura. 
 
BRITO, Irma Rebeca, (2011: Tesis 165327). Tema:” Propuesta de una estrategia que 
favorezca a través de actividades lúdicas el aprendizaje del idioma inglés en el tercer año de 
educación básica de la Unidad Educativa Experimental Liceo Policial”.  
 
Objetivos Generales: un cambio en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, debe hacerse mediante modificaciones estructurales en las 
prácticas educativas desde los primeros años escolares para lograr que maestros y 
alumnos participen de una manera más comprometida en la medida en que conozcan, 
interpreten y hagan suyas nuevas propuestas educativas, como la aplicación de 
estrategias que a través de las actividades lúdicas favorezcan el aprendizaje del idioma 
inglés como lengua extranjera.   
 
Conclusiones: la  enseñanza del idioma inglés debe hacerse en observancia de los 
requerimientos individuales de los alumnos, buscando estrategias que llenen esos 
deseos, combinando con actividades lúdicas como cantos, videos, internet, fotografías, 
concursos que motiven el interés y el aprendizaje espontáneo para mejorar los 




     En síntesis de los trabajos descritos se puede establecer que cada uno de ellos habla de 
innovación  en las prácticas de transmisión de conocimientos de la lectoescritura del idioma 
inglés como  lengua extranjera  que un docente debe tomar en cuenta para la selección adecuada 
de técnicas didácticas para la lectoescritura con la finalidad de tener un buen manejo en el aula.  
 
    Concluyen que es impostergable la selección  de estrategias metodológicas innovadoras de 






     Durante el desarrollo del tema propuesto y aprobado, es necesario partir de un análisis 
general del Proceso Educativo para llegar al tema de  investigación a fin de considerar  criterios 
formulados por varios autores a fin de  sustentar el proyecto, a más de criterios y aportaciones 
de entidades que se relacionan  con la tarea educativa, en consideración que la lectoescritura en 
el proceso de aprendizaje del idioma inglés no es una actividad aislada y debe analizarse desde 
una perspectiva global 
 
     La sociedad siempre está en constante cambio, lo que no cambia es el cambio manifiesta la 
sociología, ante tan evidente aseveración, estamos en condiciones de asegurar que el rol del 
profesorado debiera ser materia de análisis debido al presente cambio cultural patrocinado por la 
revolución tecnológica y comunicativa. 
 
     Definitivamente, el actual docente debe ser explorado desde una perspectiva facilitadora y 
mediadora entre la información y la formación, de tal manera que se pueda guiar la instrucción 
por medio de los avances tecnológicos y de comunicación masivamente sociales; con ellos el 
contexto explicativo deja de ser exclusivo del profesor, para expandirse a otros medios y formas 
que la pedagogía debe aprender a integrar para cumplir sus objetivos de aprendizajes. 
 
     Las procesos metodológicos, que incluyen labores de planificación y evaluación siempre 
guiaran las actividades curriculares, lo que en definitiva se está transformando es el medio de 




    El Ministerio de Educación (1987), define a las estrategias metodológicas como: “El conjunto 
de métodos, técnicas y recursos que se planifican de acuerdo a los aspiraciones  de la población 
a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas”. (pág.28) 
Estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente para que los alumnos 
consigan apropiarse del conocimiento o aprender. Las estrategias pueden ser distintos 
momentos que aparecen en clase, como la observación, la evaluación, el dialogo, la 
investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual. 
 
    En la vida académica, habilidad y esfuerzo  no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un 
éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 
cognitiva que le permite al estudiante hacer una elaboración mental de las implicaciones 
causales que tiene el manejo del auto percepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas auto 
percepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 
acuerdo con el modelo, percibirse como hábil es el elemento central.  
 
     En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la 
habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo 
cual resulta  importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 
 
Según (Pizarro, 1985) manifiesta que: 
El Rendimiento Académico, es entendido como una medida de las 
capacidades      correspondientes      o indicativas que manifiestan, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción o formación. El mismo autor (1978) ahora 
desde una perspectiva del alumno, define el Rendimiento como la 
capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 
de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-
establecidos. (pág.67) 
 
     De los conceptos anteriores se puede deducir  que en una situación de  éxito, las auto 
percepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor 
otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió 
gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así 
el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los 






     Si se valora la lectura y la escritura no sólo dentro del ámbito escolar, sino que se reconoce y 
acepta la importancia de las experiencias que los niños tienen fuera de la escuela y al mismo 
tiempo se desarrolla su práctica dentro de la institución escolar de manera tal que permite crear 
un puente entre el hogar, la escuela y la comunidad, debe contemplar estrategias pedagógicas, 
las formas de interacción de educandos, educadores, padres de familia y entorno, así como las 
actitudes que han de asumirse para que los niños se apropien de la lectoescritura y la valoren 
como una forma de comunidad útil y significativa.  
 
Ucha, (2010) manifiesta que: 
 Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir 
adecuadamente, pero también, la  lectoescritura constituye un 
proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial 
énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños 
diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. Como de 
su denominación se desprende, lectoescritura supone la unión de 
dos procesos íntimamente vinculados, tal es el caso de la escritura y 
de la lectura; leer y escribir son actividades complejas pero 
fundamentales de las cuales dependerá el hecho que el individuo 
siga aprendiendo por el resto de su vida. También son 
determinantes para poder ingresar en el saber organizado, que es 
sin dudas el elemento más importante de una cultura. (pág.10). 
 
La lectoescritura es una actividad necesaria para poderse comunicar   todo aquello que me 
rodea, no podrá dar a conocer sin escribir todo lo que siento y pienso y no podrá conocer lo que 
otros piensan y sienten sino es a través de la lectura. En realidad, no se  hace referencia a un 
concepto preciso sino a un proceso variado compuesto por varios temas que han dado lugar a 
diversas teorías científicas de tal proceso.  
 
El proceso de Lectoescritura 
 
     La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental. Por 
ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos para captar la imagen acústica de estos y 
simultáneamente los vamos cifrando en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para 
obtener significado. Cuando escribimos, ciframos en código las palabras que a su vez vamos 





 Marrero A, (2009) dice que “La  lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo 
utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como estrategia de enseñanza-
aprendizaje, enfocamos la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos 
como un sistema de comunicación y meta cognición integrado” (pág. 34). 
 
Después de lo mencionado anteriormente podemos decir que el proceso de lectoescritura nos 
sirve para retroalimentarnos por medio de una estrategia integradora de enseñanza y aprendizaje 
del idioma inglés.     
 
Según Moráis, (2001) afirma que: 
El binomio lectura-escritura es indisociable, “sólo hay lectura allí donde 
hay escritura”, ya que al desarrollar el proceso de la lectura implica que 
exista un conjunto de signos que corresponde a la escritura mediante la 
cual se encuentra emergido un sin fin de información. La lectura es un 
medio para adquirir información y la escritura es un medio de transición 
de información, por consecuencia forma parte de un acto social. (pág.78) 
 
 Según el autor de la cita antes descrita el proceso de lectoescritura es un medio de adquirir 
información por medio de la transición de la información de un documento a otro a través de la 
lectura y escritura. Este medio de información permite a cada individuo poder comunicarse y 




     Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede 
ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 
vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 
de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 
 
Bruner J, (1987) manifiesta que “El aprendizaje es el resultado de la actividad. La actividad se 
facilita si el aprendiz está motivado. La motivación activa la selectividad de la percepción. El 
razonamiento, en particular, el razonamiento inductivo contribuye al aprendizaje”. (pág. 65) 
 
     El aprendizaje se efectúa mejor a través del descubrimiento. Los profesores deben 
proporcionar a sus estudiantes situaciones que les permita descubrir el conocimiento por sí 
mismo. Para tal fin, son útiles las preguntas integrantes, el planteamiento de situaciones 
ambiguas, la formulación de problemas interesantes. En el aprendizaje escolar hay que 
privilegiar la profusión de ejemplos. 
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     Hay que formar el pensamiento inductivo. Shardakov, psicólogo soviético, propone el 
siguiente procedimiento: 
 
    A. Elegir objetos a ser presentados a los estudiantes, para su observación. 
 
     B. Determinar previamente las características comunes de los objetos, así como las 
relaciones existentes entre ellos. 
 
    C. Construir previamente el razonamiento inductivo, es decir, cuáles serán las proposiciones, 
antecedentes y cuál será la conclusión. 
 
    D. Determinar previamente las relaciones de la conclusión con los objetos de observación. 
 
    E. Llevar adelante la clase. 
 
    El aprendizaje en clase debe tomar en cuenta la motivación del estudiante; una buena forma 
de motivar es ofreciendo materiales que desafíen su inteligencia. Hacer una buena secuencia de 
aprendizaje es esencial. Use el reforzamiento. La intervención del profesor debe ayudar al 
alumno a confiar en sus posibilidades de aprender.  
 
Schmeck, (1988) asevera que:  
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 
finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 
cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 
demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 
conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 
estímulo y respuesta. En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha 
llegado a constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las 
mismas ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función 
del entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 
conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 
de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 
según sus necesidades. (pág. 89) 
 
     Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la 
propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir una 
nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 




Proceso de Aprendizaje 
 
    Consiste en crear en el aula contextos significativos, contextos en los que aparezcan 
referencias compartidas por el alumno y el profesor para que se produzcan aprendizajes 
significativos.  
 
 Feldman, (2005) dice que: 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 
un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 
individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 
informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 
construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 
los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 
memorizar información, es necesario también otras operaciones 
cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 
y valorar. El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 
coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física 
del cerebro. (pág. 76) 
 
 En mi opinión el proceso de aprendizaje es el conocimiento que se puede analizar y simplificar 
durante el desarrollo de la información adquirida por las experiencias vividas del lector. El 
aprendizaje es el asimilar nuevas informaciones para de esa manera poder construir información 
veraz que luego se puedan aplicar a la realidad actual. 
El Aprendizaje Significativo 
 
     El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel,” el tipo de 
aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 
estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 
éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos”. (pág.65). Este concepto y teoría están 
enmarcados en el marco de la psicología constructivista. Es el que puede relacionarse con los 
conocimientos previos del estudiante y con su disposición efectiva favorable. 
  El aprendizaje significativo es un proceso de construcción de conocimientos, ya sea 
conceptual, procedimental o actitudinal, que se da en el sujeto en interacción con el medio. 
 
     El aprendizaje significativo se basa en cuatro pilares elaborado por la comisión de Jacques 




APRENDER A CONOCER; es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión de nuestro 
entorno. 
 
APRENDER A HACER, para poder influir eficiente y efectivamente sobre nuestro propio 
entorno. 
 
APRENDER A VIVIR JUNTOS, para participar, cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas. 
 
APRENDER A SER, proceso fundamental que recoge todos los elementos de los anteriores y 
los interioriza, profundizándolos significativamente para asumirlos de manera consciente en la 
vida diaria. 
      Es importante  resumir que el aprendizaje significativo básicamente está referido a utilizar 
los conocimientos previos del estudiante para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se 
convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los estudiantes, ya no es él el que 
simplemente los imparte, sino que los estudiantes participan en lo que aprenden, pero para 
lograr la participación del estudiante se deben crear estrategias que permitan que el estudiante se 
halle dispuesto y motivado para aprender. 
Modalidad de Aprendizaje 
 
     De Miguel, (2005) manifiesta lo siguiente: 
La primera cuestión a plantear a la hora de establecer la metodología sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje es establecer las distintas modalidades de 
enseñanza que se van a tener en cuenta a la hora de articular la formación 
necesaria para que los estudiantes adquieran los aprendizajes establecidos. 
Consideraremos como modalidades de enseñanza los distintos escenarios 
donde tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el 
alumnado a lo largo de un curso, y que se diferencian entre sí en función de 
los propósitos de la acción didáctica, las tareas a realizar y los recursos 
necesarios para su ejecución. Lógicamente diferentes modalidades de 
enseñanza reclaman tipos de trabajos distintos para profesores y estudiantes 
y exigen la utilización de herramientas metodológicas también diferentes. 
(pág. 34). 
   La propuesta didáctica está centrada en el aprender a aprender y busca no sólo el logro de un 
monto de información y el desarrollo de contenidos teóricos sino fundamentalmente la 
formación del sujeto que aprende.  El instrumento didáctico informativo y formativo es el grupo 




    La heterogeneidad de los integrantes posibilita que cada uno aporte un enfoque y 
conocimiento singular vinculado a su experiencia de vida, sus estudios, su cotidianeidad, 
favoreciendo la confrontación e integración de múltiples perspectivas que facilitan la 
comprensión y apropiación del objeto de conocimiento. 
                                             La Propuesta de Formación 
 
Aprender a Aprender.- 
Según Martín E, (2009) asegura que: 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 
más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo 
que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, 
disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. Significa 
ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de 
cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los 
procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 
objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y 
carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y 
voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 
aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de 
aprendizaje. (pág.56) 
  Aprender aprendiendo significa diseñar estrategias de aprendizaje que nos ayuden a gestionar y 
controlar de forma eficaz las ideas y métodos adquiridos durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Aprender es adquirir información nueva siendo conscientes de que lo aprendido 
sirva de ayuda a los demás y a uno mismo, asimilar toda aquella información con gran 
emotividad y emoción por aprender información nueva. 
 El estudiante que es pasivo durante la clase no adquiere información en su cerebro por lo tanto 
no podrá realizar ninguna representación de la información, en cambio el estudiante activo si lo 






Modificar Actitudes y Desarrollar Aptitudes.- 
La Actitud:  
 
     Es una predisposición efectiva y motivacional requerida para desarrollo de una determinada 
acción, posee también un componente cognitivo y un componente comportamental. En la 
actitud lo fundamental es generar expectativa, porque así el estudiante se interesa y se motiva en 
su proceso de aprendizaje. 
 
     No obstante la actitud puede ser inversamente proporcional a la aptitud por un mecanismo de 
compensación de debilidades, como es el caso de quienes al reconocer sus debilidades en el área 
de matemáticas, en medio de la necesidad de aprender, se interesa más por aprender que aquello 
que tienen más habilidades para dicha área. 
 
Aptitudes Intelectivas:  
 
     Son habilidades mentales, que determinan el potencial de aprendizaje, también definidas 
como las capacidades para pensar y saber. Depende de la estructura mental, las funciones 




     Se define como la capacidad para actuar y hacer. Están relacionadas con los métodos, 
técnicas, procesos y estrategias empleadas en el desempeño. 
 
INTEGRANDO: Pensar, sentir y hacer. 
 
SITUÁR: De un modo diferente frente al objeto de conocimiento: siendo parte de la realidad 
que se busca conocer. 
 
COMPARTIR: La experiencia de aprender con otros y aprendiendo de la experiencia de otros. 
INDAGAR: Sobre uno mismo como la única forma posible de acceder a una comprensión de la 




     En esta propuesta, tanto el desarrollo teórico como el modo de aprehenderlo apuntan en 
forma gradual y progresiva al desarrollo de aspectos actitudinal en el estudiante que lo sitúen 
frente a la realidad con conciencia crítica. 
Metodología 
 
      La metodología como disposición intelectual (disposición para aprender) es actuar con 
orden, con coherencia, manifestar amor a la verdad, la metodología hay que entenderla como 
descripción, explicación y justificación de los métodos en general. La metodología va a estudiar 
los límites y las virtualidades de los métodos en general. El método científico viene del griego 
meta (a lo largo de) y de godos (camino) y significa de ir a lo largo del camino. 
  Metodología: tratado de ir a lo largo del buen camino, metodología es teoría del método. 
 
Kaplan, (1996) dice que: “El estudio, descripción, explicación y justificación de los métodos y 
no los métodos en sí mismos. Kaplan nos ofrece 4 acepciones del método metodología”. 
(pág.96). 
 
    Es entender la metodología como conjunto de técnicas o procedimientos específicos que se 
emplean en una ciencia y entender la metodología como epistemología (episteme es 
conocimiento), filosofía de la ciencia o teoría del conocimiento. 
 La metodología como disposición intelectual (disposición para aprender) es actuar con orden, 
con coherencia, manifestar amor a la verdad. La metodología hay que entenderla como 
descripción, explicación y justificación de los métodos en general ya que la metodología va a 
estudiar los límites y las virtualidades de los métodos en general. 
 
    En síntesis la metodología educativa, es aquella  que indican al docente que herramientas, 
métodos o técnicas de enseñanza puedo utilizar teniendo en cuenta las características del grupo 
y del contexto en general para introducir un tema, para afianzar un tema dado, para motivar, 
darle sentido al conocimiento, evaluar, analizar capacidades y dificultades en los estudiantes etc. 
por otra parte esta metodología le indica al estudiante los elementos que habrá que disponer para 
obtener el conocimiento, procesos, pasos a seguir, métodos, técnicas o formas de hacer algo.  
Estrategia Educativa 
 
    En el diseño creado las estrategias educativas constituyen componentes del currículo debido a 
que fueron especialmente determinadas para este profesional, a que se deben materializar en 
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todo el sistema formativo (lectivo y no lectivo) y que requieren acciones concebidas de 
antemano para garantizarlas. Ellas son especialmente protegidas por la Institución y por los 
dirigentes docentes con acciones docentes, metodológicas y de dirección. 
 
    El arte del profesor está en diseñar de manera creativa las exigencias, circunstancias, 
condiciones y contenido de las situaciones docentes que conformen las contradicciones que 
logren el desarrollo personal. En dependencia del tipo de contradicción que se promueva así 
será la dirección del desarrollo. La contradicción, que consiste en un espacio entre el nivel de 
desarrollo del sujeto y la realidad que se le presenta, puede promover conductas responsables o 
no, disciplinadas o no, reproductivas o no, auto valorativas o no, etc. 
 
    Según el aspecto específico al que va dirigida la estrategia se concretan cada uno de sus 
elementos, pero esto no significa que pueda fraccionarse en etapas separadas una de otras, sino 
que se conciben de forma  integral hacia el aspecto específico de que se trata. 
 
    En este sentido, es bueno aclarar que respetando las exigencias de cada estrategia, el profesor 
a medida que tiene dominio de ellas, las puede combinar y logra actuar sobre cada uno de los 
aspectos deseados con una misma acción bien diseñada o combinando acciones. 
 
    Para su instrumentación en la actividad educativa requieren tener clara representación del 
aspecto al que está dirigida y proceder en correspondencia con los principios y exigencias del 
mismo. 
 
    Aunque su objeto está en un aspecto de la personalidad, se vale de la psicología para aplicar, 
en correspondencia con sus leyes, las acciones pedagógicas. De esta forma, utilizando los 
conocimientos psicológicos de esas cuestiones se diseñan acciones pedagógicas para 
desarrollarlos. 
 
    La estrategia educativa se une a la metodología de la clase, de manera que junto a los 
conocimientos o contenidos específicos de las ciencias se incorpore la actitud o significación 
que para el educando debe tener ese contendido. De esta manera el objetivo no va solo al 
aprendizaje del objeto de la profesión sino al propio sujeto, a transformarlo como persona. 
 




    En conclusión las estrategias educativas comprenden un  conjunto de decisiones que debe 
considerar el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 
alumnos. Representan  orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 
considerando qué se quiere que los  alumnos comprendan, por qué y para qué enseñar 
Estrategias Metodológicas 
 
     Se entiende por estrategias metodológicas la combinación de métodos y medios utilizados 
por los formadores y los alumnos, para facilitar el logro de los resultados de aprendizaje y, en 
consecuencia, de los objetivos. 
 
    Si los resultados y objetivos representan el qué aprender, las estrategias metodológicas se 
refieren al cómo hacerlo. 
 
     Las estrategias metodológicas surgen de la planificación y organización previa del proceso 
de enseñanza/aprendizaje por el formador que, en su papel de mediador y facilitador, establece 
las actividades o situaciones más idóneas para lograrlo. 
 
    Las estrategias de aprendizajes son reglas o procedimientos que nos permiten tomar las 
decisiones adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Nos estamos refiriendo, 
por tanto, a las actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para 
facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 
 
     La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto plan de acción que facilita 
el aprendizaje del estudiante y tiene, un carácter intencional y propósito. Las clasificaciones de 
las estrategias son muchas, aunque casi todas incluyen, al menos estos tres grupos: estrategias 
de apoyo, estrategias cognitivas y estrategias meta cognitivas. 
Estrategias de Apoyo 
 
     Las Estrategias de Apoyo son combinaciones de las actividades de aprendizaje. Son los 
procesos que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales.  Estas estrategias están 
directamente vinculadas a los recursos y condiciones que se requieren para ampliar la 
disposición de aprendizaje. Bien lo describe Vygotsky cuando en el modelo de aprendizaje que 
aporta, explica que el contexto ocupa un lugar central. 
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    Podemos resumir que las estrategias motivacionales y de apoyo, son aquellas acciones 
tácticas dirigidas a estimular y predisponer la psique para el recibimiento de la información. Es 
decir, que estas estrategias son complementarias con aquellas que tienen como objetivo la 
aprehensión de elementos cognitivos. Desde mi percepción, una estrategia de apoyo no 
funcionaría por sí sola si no cuenta con una estrategia de ensayo, de elaboración, de 
organización, etc. De la misma manera, las estrategias mencionadas no funcionarían por sí solas 
sin la combinación con una estrategia afectiva. 
    Cuando se planifica incorporando estrategias se concibe un aprendizaje flexible, capaz de 
transferirse a diferentes situaciones, dinámicas y variadas, en las que tiene lugar la actuación en 
el contexto socioeducativo no sólo de los alumnos sino que incluye al profesor en un binomio 
que interactúa de forma eficaz e integrada. Pérez Luján (citado por Jiménez (2001) explica que: 
“Cualquier actividad cognitiva, incluyendo la aplicación de estrategias de aprendizaje, no puede 
observarse directamente, sino a través de vínculos indirectos como el lenguaje (explicar lo que 
ha pensado), y la conducta externa (acciones que dan cuenta de decisiones internas)” (pág. 78). 
Si ante determinada situación el alumno es capaz de poner en práctica estrategias cognitivas 
conscientes, entonces será capaz también de expresar lo que ha pensado por medio del lenguaje 
y realizará acciones externas que nos revelarán información acerca de las decisiones internas. 
Esto significa que el propio hecho de que el estudiante sea capaz de formular y expresar 
verbalmente los procedimientos, da fe del carácter consciente de las decisiones que él mismo 
toma y su actitud ante esta decisión y la expresión que haga del conocimiento, está refiriendo la 
influencia que las estrategias motivacionales ejercieron sobre él. 
     En mi ejercicio como docente, por ejemplo, siempre inicio mi actividad con 
una estrategia afectiva (una canción, un video sobre el tema, un pensamiento, un poema, una 
foto, etc.), que en esta circunstancia la aplico como estrategia de enseñanza, pero que para mis 
estudiantes se convierte en una de aprendizaje, en tanto que a partir de la imagen, canción, 
video, etc., deben establecer analogías sobre la temática a discutir y vincular la emoción que le 
produce dicho enlace. Como estudiante, me identifico mucho con las estrategias afectivas 
y suelo usarlas con frecuencia. Claro está, hay una estrecha relación entre mi estilo de 
aprendizaje (visual) y algunas técnicas de este tipo de estrategias como son los videos y 
las fotos. 
    Continuando con los aportes de la psicología sobre el uso de estrategias motivacionales que 
se mencionó en párrafos anterior, para el diseño de estrategias disposiciones del tipo control y 
contexto, algunos elementos que generalmente considero en mi práctica como docente, 
apegándome a los supuestos de Jiménez (2001), son el aula y las clases 
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a) El aula 
     Si se trata de un aula tradicional, la disposición de la psique se dirige a recibir información 
con rigidez, disciplina y poca discusión, a menos que el facilitador rompa el concepto con sus 
palabras introductoria o actitud ante el ingreso y presentación con su grupo de aprendices. Al 
hablar de un espacio abierto (sin paredes, sin pasillos, sin puertas) se establece la condición para 
un escenario flexible, que posibilita un rango importante de actividades, ofreciendo a la vez 
muchas oportunidades de desarrollo para los alumnos. Sin embargo, la ausencia de paredes, 
puertas, ventanas, etc., puede generar problemas de distracción, dedicando más tiempo a 
moverse de un lado a otro y menos a las actividades académicas. 
 Jiménez, (2001) señala que: 
 Mediante estudios realizados se explica que en las aulas con disposición de 
mesas en filas y columnas, la posición central y a media distancia es la zona 
de alta comunicación y la más adecuada para los estudiantes; lo que se 
correlaciona positivamente con las mejores notas, las actitudes positivas, la 
satisfacción escolar y el mayor grado de participación. No obstante la rigidez 
de esta estructura imposibilita otras actividades como trabajar en 
pequeños grupos o clases de discusión. En cuanto a los docentes también es 
necesario que tengan zonas o áreas adecuadas para poder desenvolverse y 
poder satisfacer sus necesidades, tanto personales (casinos, baños, lugares 
de recreación, etc.), como profesionales (bibliotecas, salas de lecturas, etc.), 
ya que la integridad psíquica de estos individuos influirá en su manera de 
transmitir sus conocimientos. (pág. 21). 
 
A mi pensar el aula es un área de desarrollo del conocimiento que se transmite de profesor a 
estudiante satisfaciendo las necesidades psicológicas y de aprendizaje que se requieren para el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
b) Las clases 
 Se han hecho distintas clasificaciones acerca del diseño de las clases y la actitud disposiciones 
para el aprendizaje que toma el estudiante. 
 Al respecto, Jiménez, (2001) señala que: 
Clases rectangulares: en el cual la actitud del estudiante es pasiva. 
Clases cuadradas: la actitud del estudiante es activa. 
Clases circulares: la actitud del estudiante es social. 
Clases abiertas: estudiante es ávido a la estimulación. (pág.219) 
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Desde mi apreciación para aprender el idioma ingles debe haber 2 tipos de clases cuadrada ya 
que se puede instruir en su forma conceptual y otra circular para poder practicar la 
pronunciación y dialogo del tema tratado. 
Jiménez también explica que dentro del diseño del ambiente escolar se debe tomar en cuenta 
las variables intervinientes siendo estas tamaño y densidad (estos factores influencian en 
distintas dimensiones el comportamiento de los niños tanto en las relaciones sociales, 
agresividad y participación), aulas sin ventanas (no parece existir diferencias significativas en el 
rendimiento de los alumnos que asisten a clases con y sin ventanas; sin embargo los estudiantes 
muestran mayor preferencias por las clases con ventanas), elementos distractores en el diseño de 
las salas de clases (el ruido, la estimulación visual y comportamental existente en la clase suelen 
ser potentes elementos distractores). 
Jiménez, (2001) señala que “Como estudiante, me preocupo mucho por las condiciones físicos 
ambientales en las que estudio, ya que por mi estilo de aprendizaje, representa un elemento 
motivacional y disposicional. Orientándome por algunos aportes de la psicología”. (pág. 54) 
Se puede decir que las condiciones físicas ambientales del aula de clases no influyen en el 
aprendizaje ya que los estudiantes aprenden en mayor porcentaje por estimulaciones 
psicológicas que el profesor utiliza para dictar su clase. 
 
a) La biblioteca 
Estas pueden ser consideradas sub-ambientes de aprendizaje y la visita a la misma se considera 
un elemento de hiperestimulación procedente de otras personas y por tanto deben crear un 
ambiente de estudio adecuado. En mi caso, en mi casa cuento con una habitación exclusiva para 
el estudio, acondicionada con estantería, computadora, Internet, materiales y equipo 
de oficina (hojas blancas, lápices, bolígrafos, marcadores, clips, resaltadores, etc.). El espacio es 
compartido con mi hermana quien también es estudiante y entre ambas, propiciamos un 
ambiente de estímulo de una a la otra para atender la lectura y procesamiento del aprendizaje. 
b) Temperatura 
 No existe una relación sistemática y directa entre los niveles de temperatura y la ejecución de 
tareas. La Psicología aun no explica la relación negativa que pueda tener la temperatura en 
el proceso cognitivo, pero la medicina, claramente explica cómo un cambio brusco en la 
temperatura promedio de un organismo (bien sea alta o baja) puede incidir en la dispersión 
de los sentidos. A mayor temperatura, nuestro organismo responde en el centro de 
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termorregulación hipotalámico, el cual acelera su función para combatir y regular la función del 
organismo ante el ataque térmico, evitando producir la pérdida de electrolitos y 
desnaturalización de las proteínas, lo que implica el aumento de consumo de energía y por ende, 
disminuye la oxigenación cerebral que conduce a que el proceso de aprendizaje se ve afectado 
(Conf. Luigi, 2010). En el caso de frio excesivo (ocurre una súper oxigenación cerebral que 
estimula la súper producción de hemoglobina que conduce a una alteración de los sentidos y por 
ende, a la dispersión de la concentración para la asimilación del aprendizaje (caso común en 
espacios con temperaturas muy frías por aire acondicionado). 
c) Luz 
Cabe mencionar que la intensidad de iluminación depende de la tarea a efectuar. En principio, el 
requerimiento de la intensidad aumenta a medida que la tarea impone más exigencias visuales, 
pero es complicado averiguar la intensidad óptima porque depende de aquello que se considere 
vista efectiva. Se debe tener en cuenta al mismo tiempo factores de la iluminación, tales como: 
resplandor, composición del espectro, etc. En mi experiencia particular, la iluminación es 
fundamental, ya que espacios poco iluminados tienden a desanimarme y desconcentrarme de 
mis tareas académicas, me producen sueño y lentitud en las actividades. 
d) Sonido 
Según Jiménez, (2001) manifiesta que “Es uno de los determinantes posibles del aprendizaje. 
Por lo que respecta a los entornos educacionales, se diferencia ruido de la música. En lo que 
respecta al ruido, no queda claro si éste incide negativamente o positivamente en el rendimiento. 
(pág. 97)). En un primer momento, se considera la posibilidad del ruido como elemento 
contrario al aprendizaje; es decir, el aprendizaje disminuye en ambientes ruidosos. No obstante, 
hoy día, valorando los estilos de aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias múltiples, se 
puede considerar que no necesariamente un sonido de altos decibeles pueda afectar el 
aprendizaje. Conf. Luigi, (2010) dice que “Contrariamente, hay individuos que se estimulan con 
las ondas sonoras y altos decibeles pueden movilizar ondas cerebrales que favorecen la 
recepción de ideas, conceptos y nuevas estructuras mentales”(pág. 57) .En mi caso, la música 
con alto volumen y de altas vibraciones es un perfecto estimulante del aprendizaje. Suelo 
estudiar con ritmos tipo  romántico. 
e) Color 
 Jiménez, (2001) nos dice” No hay demasiado conocimiento sobre el efecto que provoca este 
factor sobre el rendimiento”. (pág. 47). Sin embargo, recogiendo algunas aportaciones, se indica 
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que un gran contraste de colores en los ambientes educacionales puede afectar directamente al 
rendimiento visual cuando se diferencian éstos, a la vez pueden influenciar el estado de ánimo 
de las personas; no obstante si se relaciona con el rendimiento pueden tener efectos negativos en 
la realización de la tarea. Conf. Moreno, (2010). “En mi espacio de estudio, no utilizo colores 
sino valores, es decir, el blanco, ya que es un elemento neutro que dispone la psique a 
concentrarse en la tarea y no `permite la dispersión en un estado de ánimo especifico.” (pág. 97)  
f) Espacio 
 Entre los efectos que podemos encontrar por medio de esta distribución, tenemos pérdida de 
privacidad y pérdida de control de espacio personal. 
     De igual manera la estética del ambiente escolar en contraste con la connotación frívola que 
pudiera suponérsele cumple un rol fundamental en la legibilidad de la información transmitida 
por medio de mensajes implícito que se realizan al interior de la escuela. Entre los elementos 
estéticos se puede mencionar el tamaño, las formas, los colores, la textura, la luz y la 
complejidad, nos dice que la decoración atractiva y animada de las aulas influye en la 
participación de los alumnos, en su actitud hacia el medio escolar que en el rendimiento 
académico de los mismos. Afortunadamente, yo he podido decorar mi espacio de estudio a mi 
gusto y estilo y me identifico con las formas y ordenamiento de los objetos dispuestos en mi 
biblioteca. 
     Resulta interesante los conceptos aquí desarrollados y sobre todo, la información plasmada, 
sin embargo, es lamentable que no todos podamos disfrutar de las condiciones óptimas para 
nuestro aprendizaje, ya que prevalecen relaciones socio económicas en el sistema educativo 
venezolano y en el estilo y forma de vida de la población donde el espacio del aprendizaje es 
limitado a condiciones mínimas y en muchos casos, a condiciones infrahumanas. En este caso, 
la tarea como docentes y protagonistas de nuestro propio aprendizaje es explotar al máximo 
los recursos estratégicos emotivos a fin de sensibilizarnos por las emociones, más que por los 
sentidos. El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes y la 
medida en que favorecen el rendimiento en las diferentes disciplinas permitirá también 
el entrenamiento en las estrategias a aquellos sujetos que no las desarrollan o que no las aplican 
de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. No obstante, para que 
una estrategia tenga éxitos, es necesario combinar ciertos elementos, en primer lugar, el 
contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su estructura 
interna (significatividad lógica: no ha de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista 
de su asimilación (significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 
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estudiante, elementos pertinentes y relacionables). En segundo lugar se ha de tener una actitud 
favorable para aprender significativamente, es decir, el estudiante ha de estar motivado por 
relacionar lo que aprende con lo que sabe. 
Estrategias Cognitivas 
Cueva,  (2008) asevera que: 
Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas que son 
utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar 
y resolver problemas. Comprende las estrategias de procesamiento y las 
de ejecución. Las estrategias de procesamiento son aquellas que las 
personas usan normalmente en forma inconsciente para mejorar sus 
posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de 
ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación 
para algún fin. (pág.213)  
 
     Tanto la teoría del Procesamiento Humano de Información como la teoría de desarrollo 
cognitivo de Piaget enfatizan el concepto de esquema de conocimiento como una estructura 
mental de organización conceptual de información en la memoria humana esencial para la 
integración, estructuración y asimilación de nuevo conocimiento. Es posible construir 
estrategias de aprendizaje efectivas que faciliten a un estudiante la adquisición de nuevo 
conocimiento si es que se toman en cuenta los principios cognitivos por los que se rige la 
manipulación simbólica y construcción de relaciones entre conceptos propias de la organización 
de un esquema mental. En general, dichos autores postulan cuatro familias de estrategias 
cognitivas: de agrupación de información (denominadas en inglés como “Chomsky”), de 
puenteo, estrategias multipropósito, y estrategias de organización espacial del conocimiento. 
 
     Estas estrategias se refieren a  preparar la información a aprender en grupos que permitan su 
clasificación, comparación o manipulación para procesamiento  posterior superior (agrupaciones 
por significado, taxonomías, etc.). 
 
     Son aquellas estrategias cognitivas que permiten un puente, o una proposición de transición 
de un conocimiento a otro. Por ejemplo, los organizadores anticipados permiten dicha  
transición enfatizando el conocimiento que el estudiante debe tener como prerrequisito al nuevo 
aprendizaje así como una descripción organizada de los nuevos conocimientos por adquirir. 
Otras técnicas relacionadas al puenteo es el uso de la metáfora, la analogía, etc. 
 
     Algunas estrategias cognitivas de aprendizaje pueden ser utilizadas como parte de otras 
estrategias debido a su “universalidad” cognitiva. Por ejemplo, la repetición, la imaginería y las 
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técnicas mnemónicas. Estas  tres familias tienen más que nada el propósito de facilitar el 
procesamiento cognitivo. El diseño instruccional cognitivo puede ser beneficiado de dichas 
estrategias a través de la planificación de su uso en el momento adecuado durante el transcurso 
de un  aprendizaje. Sin embargo, debido a limitaciones de espacio en el presente libro solo nos 
centraremos en discutir la familia de estrategias cognitivas espaciales ya que son estas las que 
han generado un reciente interés en ambientes constructivistas. Cabe mencionar sin embargo, 
que las tres familias mencionadas son recursos ampliamente usadas en la instrucción cognitiva. 
 
Para poder aplicar las estrategias cognitivas se necesita identificar los siguientes pasos: 
 
1. Explorar. Echar una mirada al material asignado para formar un marco mental o esquema.  
Explorar puede incluir apenas leer el título y mirar los dibujos o puede implicar no sólo esas   
actividades sino leer la sección introductoria, los epígrafes en negrita y el resumen del capítulo y  
estudiar los mapas u otros gráficos.   
 
2. Acceder al conocimiento previo. Pensar (recordar) lo que se conoce sobre los ítem en el 
marco  mental desarrollado durante el proceso de exploración. La información precisa y el 
marco que  surge de la exploración se integran y se convierten en el esquema o construcción 
mental de cada  alumno con el cual se integrará, comparará, etc., nueva información.  
 
3. Predecir, formular hipótesis y/o plantear objetivos. Suponer qué información se presentará,  
basándose en el marco mental desarrollado mientras  se examinaba el material y en el  
conocimiento anterior, y establecer motivos para procesar la información, tales como “Quiero  
averiguar....”  
 
4. Comparar. Vincular nueva información con lo que se sabe, así como advertir similitudes y  
diferencias dentro de la nueva información.   
 
5. Crear imágenes mentales. Hacer un cuadro mental con el fin de poder visualizar lo que se está  
procesando. Los alumnos deberían poder visualizar mentalmente algo similar a un programa de  
televisión y saber que cuando el cuadro se vuelve borroso hay una falla en la comprensión.   
 
6. Hacer inferencias. Recoger hechos sobre una situación de la información que se presentó y  
combinarlos con información o creencias que ya se tienen para sacar conclusiones, tales como  




7. Generar preguntas y pedir aclaraciones. Plantear preguntas respecto de la información  
presentada. Estas preguntas pueden ser interrogantes que los alumnos esperan que se respondan 
a  medida que avanzan en la presentación; preguntas que son respondidas en el texto y que los  
alumnos quieren anotar como un medio ulterior de estudio, o pueden ser sobre puntos acerca de 
4 los cuales les falta claridad y para los que planean pedir aclaraciones durante la discusión en  
clase.   
 
8. Seleccionar ideas importantes, incluidos elementos  de la historia en textos de ficción e ideas  
principales en textos de no ficción. Identificar el problema alrededor del cual gira la acción en  
una historia, así como los personajes principales y los rasgos de carácter de cada uno, el  
escenario y la resolución del problema. Identificar los tópicos de los párrafos en textos de no 
ficción y enunciar en las propias palabras la idea más importante presentada sobre el tópico.  
 
9. Elaborar pensando ejemplos, contraejemplos, analogías, comparaciones, etc. Contarse a sí  
mismo o visualizar ejemplos de las ideas que se presentaron, especialmente cuando parece  
importante para la comprensión y/o rememoración, pensar en qué sentido la información es  
similar a información que se conoce (situaciones) o advertir en qué sentido es diferente de una 
situación similar.  
 
10. Evaluar ideas presentadas en el texto, la conferencia, la película, etc. Desarrollar un 
conjunto  mental para pensar críticamente sobre el objetivo y el punto de vista del autor o 
locutor,  incluyendo si las afirmaciones y hallazgos están o no apoyados por pruebas.  
 
11. Parafrasear o resumir para representar la sustancia de la información. Enunciar la sustancia 
de  lo que se presentó con las propias palabras, omitiendo ideas repetitivas y usando categorías  
superordinadas para agrupar conceptos similares.  
 
12. Monitorear el avance/logro de objetivos. Confirmar predicciones, identificar brechas en el 
conocimiento o la comprensión, ampliar el aprendizaje a nuevas preguntas, rellenar las brechas,  
etc., y adoptar una acción correctiva si es necesario.  
 
13. Clasificar información sobre la base de atributos. Agrupar ideas que están vinculadas en 
algún  sentido y etiquetarlas. Por ejemplo, en ciencias sociales, los alumnos pueden enumerar  
acontecimientos importantes, nombres, fechas y lugares a medida que se presenta la  
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información. Luego estos apuntes podrían clasificarse para facilitar su retención bajo varios  
tópicos según las ideas vinculadas (por ejemplo, Cuba y Filipinas, si el tópico era la guerra  
hispano-norteamericana).  
 
14. Identificar relaciones y modelos. Advertir las relaciones y los modelos causa/efecto, orden  
temporal, todo/parte, de mayor rango/de menor rango, tal como se encuentran en la historia, y  
que se repiten a sí mismos.  
 
15. Organizar ideas clave. Hacer gráficos, esquemas, listas secuenciales, etc., como manera de  
organizar la información.  
 
16. Transferir o aplicar conceptos a nuevas situaciones. Demostrar comprensión siendo capaz de  
transferir el conocimiento aprendido en una situación a una situación similar pero nueva y, por  
analogía, predecir correctamente cómo será la nueva situación. 
 
17. Ensayar y estudiar. Revisar apuntes, tareas e interrogatorios; integrar apuntes en un 
esquema;  repetir las ideas principales, componer y responder preguntas de un ensayo; predecir 
y responder  preguntas objetivas; desarrollar instrumentos mnemotécnicos, etc.  
Estrategias para la producción de conocimiento 
 
En el modelo presentado por Marzano y otros, (2001) manifiesta que “la producción o 
aplicación de conocimiento  incluye componer, resolver problemas, tomar decisiones e 
investigar”. (pág.212) La composición se tratará con más profundidad más adelante en el 
presente capítulo. Algunas estrategias para resolver problemas y tomar  decisiones son las 
siguientes:   
1. Reconocer, identificar o admitir un problema.  
2. Definir o analizar el problema.  
3. Decidir sobre un plan.  
4. Poner en funcionamiento el plan.  
5. Evaluar tanto el avance hacia la solución como la solución.  
La investigación o la indagación científica utiliza tanto la resolución de problemas como la toma 
de  decisiones y  Marzano y otros, (1988) señalan que  “Sobre todo dirigida a comprender cómo 
funciona algo y cómo usar esta comprensión para  predecir fenómenos”. (pág. 88). Las 




1. Acceder a lo que ya se sabe sobre el problema.  
2. Generar hipótesis.  
3. Probar hipótesis.  
4. Enunciar conclusiones.  
   Como puede verse, las estrategias de resolución de problemas, toma de decisiones e 
investigación  son similares a las ya discutidas en la sección relativa a alcanzar el sentido y 
recordarlo. Sin embargo, es  poco probable que los estudiantes automáticamente transfieran su 
conocimiento de estas estrategias cuando  surgen ocasiones de resolución de problemas, toma de 
decisiones e investigación. Por lo tanto, que el  docente dé pistas de las estrategias cognitivas y 
meta cognitivas será crucial para la transferencia o  implementación satisfactoria de estos 




Aunque componer es básico para la danza, la música, la pintura y otras artes, aquí hablamos de 
ella  en relación con la redacción. Como en el caso de las estrategias para adquirir sentido y 
recordarlo, durante cierto tiempo hemos estado experimentando con expertos y aprendiendo de 
ellos estrategias para enseñar a  redactar. A medida que hemos experimentado y aprendido de 
nuestra experiencia, nuestra lista de estrategias  para componer también cambió y, sin duda, 
seguirá haciéndolo. Aunque las estrategias se presentan necesariamente en listas, no 
consideramos la composición como  una serie de pasos lineales. Consideramos que los 
procesos/estrategias de redacción son interactivos y recursivos (reflejo de la tendencia de un 
escritor a interrumpir momentáneamente el avance hacia adelante  para retroceder y volver a 
trabajar secciones de un texto escrito antes). Al igual que al adquirir conocimiento,  las 
estrategias meta cognitivas y de motivación vinculadas con las variables de tarea, persona, 
estrategia y  entorno son factores clave en la composición. Veremos la redacción como una 
actividad de resolución de problemas que está llena de objetivos, se produce a lo largo del 
tiempo –más que en lecciones separadas– y  es socialmente construida (el resultado de pedir y  








Estrategias Meta Cognitivas 
 
Maturano, (2002)  afirma que: 
 
La estrategia meta cognitiva como: Son las que permiten tomar 
conciencia del proceso de comprensión y ser capaz de monitorearlo a 
través de la reflexión sobre los diferentes momentos de la comprensión 
lectora, como son la planificación, la supervisión y la evaluación. La 
Meta cognición incluye algunos subprocesos: la meta-atención o 
conciencia de los procesos que la persona usa en relación a la captación 
de estímulos, la meta memoria o conocimiento que uno tiene de los 
eventos y contenidos de la memoria. (pág. 92). 
 
 
    Para mí la estrategia meta cognitiva es la comprensión del conocimiento adquirido por el 
proceso de aprendizaje monitoreado desde la planificación de la clase. La metacognoción es 
decir más allá del conocimiento adquirido es decir todo aquello que se asimilo debe ser en 
forma consciente por parte de cada individuo para así lograr un aprendizaje significativo. 
     
     Rigney, (1978) asevera que “Son operaciones y procedimientos que el estudiante usa para 
adquirir, retener y evocar diferentes tipos de conocimiento”. (pág.78). 
  En forma general, podemos aceptar que estrategia es, en el campo de la literatura meta 
cognitiva, una forma de trabajar mentalmente para mejorar el rendimiento del aprendizaje.  
 Meta cognición es la capacidad de autorregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué 
estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 
detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación. 
 
    Morales, (1991) afirma que “Las estrategias cognoscitivas permiten procesar la información, 
resolver problemas de procesamiento y auto regular el procesamiento”. (pág.71). 
 Podemos definir Meta cognición como las estrategias que nos permiten aprender algo procesar 
ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje con el cual aprendemos. La palabra Meta 
cognición es un término compuesto en el cual "cognición" significa conocer y se relaciona con 
aprender y "meta" hace referencia a la capacidad de conocer conscientemente; es decir, de saber 
lo que sé, de explicar cómo lo aprendí e incluso de saber cómo puedo seguir aprendiendo. 
 
   Entonces, además de una serie de pasos y procedimientos que nos permiten acceder, procesar 
e interiorizar conocimientos, las estrategias meta cognitivas son  acciones concretas que 




     Cuando aprendemos desarrollamos, de manera natural y muchas veces inconscientemente, 
acciones que nos permiten aprender. Algunas veces, por ejemplo,  clasificamos la información, 
otras veces tomamos apuntes de lo más importante, en otras ocasiones hacemos esquemas o 
tratamos de asociar los nuevos conocimientos con algo que ya sabemos para que así no se nos 
olvide. Todos hemos desarrollado estos procesos más de alguna vez, pero no siempre lo 
hacemos sistemáticamente ni intencionalmente lo que afecta la efectividad de nuestro 
aprendizaje. 
   Inferimos pues que las estrategias meta cognitivas son procedimientos que desarrollamos 
sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información 
como buscar y evaluar información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver 
problemas y auto-regular nuestro aprendizaje. 
 
     Algunos beneficios adicionales que nos proporcionan el uso de estrategias meta cognitivas 
son: 
 
 Dirigen nuestra atención hacia información clave. 
 Estimulan la codificación, vinculando la información nueva con la que ya estaba en la -
memoria. 
 Ayudan a construir esquemas mentales que organizan y explican la información que se 
está procesando. 
 Favorecen la vinculación de informaciones provenientes de distintas áreas o disciplinas. 
 
     Nos permiten conocer las acciones y situaciones que nos facilitan el aprendizaje para que 
podamos repetir esas acciones o crear las condiciones y situaciones óptimas para aprender bajo 
nuestro estilo. 
 
     Concluimos que las estrategias meta cognitivas se convierten en herramientas vitales que nos 
permiten aprender a aprender ya que nos permiten comprender y desarrollar eficiente y 
conscientemente las tareas que nos permiten aprender cosas nuevas y usar nuestros 
conocimientos para resolver problemas. 
 
Para poder aplicar las estrategias meta cognitivas se necesita identificar los siguientes pasos: 
1.  Acceder al conocimiento.   
a) Buscar ideas para tópicos posibles.  
b) Identificar al público.  
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c) Recordar planes, modelos y otras guías para redactar, como la gramática o las estructuras  
textuales de cuentos conocidos.   
2. Planificar. 
a) Recoger la información necesaria recordando información importante y/o investigando.   
b) Organizar categorizando, delineando, generando nuevas ideas basadas en relaciones e  
imaginando cómo se integrará la información.   
c) Plantear metas de proceso y sustanciales tales como determinar el modelo de organización 
que se usará y los puntos principales que se cumplirán.  
3. Hacer un borrador.  
a) Centrarse inicialmente en captar ideas de manera general.   
b) Mantener al público en mente.  
4. Revisar.  
a) Evaluar y re trabajar durante la redacción y en la conclusión de cada borrador.   
b) Solicitar la opinión de los demás, que alienta el refinamiento de los procesos de pensamiento.   
c) Revisar basándose en la autoevaluación o las reacciones de los demás y organizar, aclarar y  
elaborar.  
A medida que los estudiantes que escriben avanzan por los cuatro pasos antes mencionados, 
monitorean  su avance, así como toman decisiones respecto de cuándo pasar de un paso a otro.  
Al implementar las estrategias de procesamiento de la información, siempre es nuestro objetivo 
que  los estudiantes monitoreen el avance a la luz de sus metas y planes, así como también que 




     Llamamos planificación al instrumento con el que los docentes organizan su práctica 
educativa, articulando el conjunto de contenidos, opciones metodológicas, estrategias 
educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades que han de realizarse durante la 
tarea educativa y el Proceso de Aprendizaje. 
 
Alforja, (19929) asegura que “Es una técnica participativa que usan el educador y los alumnos. 
Esta técnica incluye pautas para su aplicación en cualquier actividad educativa”. (pág.52). 
 
     Consiste en integrar un grupo de personas en un objetivo educativo, al cual pueden dar 
vivencia, reflexionar y aprender y poner en práctica positivamente su comunicación a favor del 




     Previamente se deben establecer los objetivos que persigue la aplicación de estas técnicas 
pero sobre todo se debe estar muy claro que los objetivos deben ser establecidos con los 
participantes a las actividades educativas donde se apliquen las técnicas. 
 
     Es importante seguir un formato que pueda despertar interés entre  los participantes y se 
ajuste a sus necesidades y pueda ser aplicado con los recursos que se tenga a la mano. 
 





A: Acción positiva 
 
     Esta técnica obedece a un enfoque de solución de problemas y el enfoque proyectivo y 




     Como su nombre lo indica se refiere a la presentación de una vivencia que tenga relación con 
el tema a desarrollarse durante la actividad educativa. 
 
     Se inicia el proceso con la presentación de una experiencia. Esta puede hacerse utilizando 
una gráfica generadora, una serie de gráficas, una dinámica de grupo, una dramatización o el 
relato de la experiencia de uno de los participantes. 
     El concepto de experiencia, en un sentido coloquial, generalmente se refiere al conocimiento 
procedimental (cómo hacer algo), en lugar del conocimiento factual (qué son las cosas). Los 
filósofos tratan el conocimiento basado en la experiencia como "conocimiento empírico" o "un 
conocimiento a posteriori". 
     Desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica Gadamer, (1975) dice que” solamente 
son posibles las experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona de experiencia no es 
la que ha acumulado más vivencias.”(pág. 325).  
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     La experiencia contribuye sensiblemente a la sabiduría. Aunque se puede obtener cierto 
grado de sabiduría al sufrir castigo u observar a otros recibirlo, una mejor manera de adquirir 
sabiduría, y que además ahorra tiempo, es beneficiarse y aprender de la experiencia de los que 
ya son sabios, prefiriendo su compañía a la de “los inexpertos”. 
     Una persona con considerable conocimiento en un área determinada puede ganar reputación 




     Después de la presentación puede seguirse un proceso de preguntas y respuestas, que pueden 
referirse a lo observado, lo que sintieron, lo que sabían del tema, qué les recuerda, si hay alguna 
relación con su situación actual o alguna experiencia anterior, etc. 
     La reflexión, por lo tanto, puede ser dicha actividad de pensamiento, pero también 
su expresión material. Una carta o una nota periodística, en este sentido, pueden ser reflexiones. 
Igualmente en el campo del sonido se habla de reflexión. En este caso concreto, este concepto es 
sinónimo del proceso mediante el cual una onda puede llegar a reflejarse o a absorberse. Unas 
acciones estas que las realizará aquella cuando se tope con un obstáculo al que le es imposible 
traspasar o rodear. 
     En este citado campo, la reflexión está muy en relación con una serie de elementos que son 
los que propician que esa acción tenga forma y sentido. Así, en concreto podemos exponer que 
entre aquellos destacan tanto el eco como las llamadas ondas estacionarias y el conocido 
fenómeno de la reverberación. 
     Por último hay que añadir que en el ámbito del sonido la citada reflexión es muy utilizada en 
el desarrollo de eventos musicales porque gracias a ella se puede conseguir no sólo aislar aquel 




      Con la lluvia de ideas dadas por las respuestas de los participantes puede llegarse a 
conceptos relacionados con el tema; esto generalmente puede generarse con preguntas como: 
¿Por qué sucede eso? ¿En qué afecta? ¿Cuál es la causa? ¿A quiénes afecta? etc. 
 
     Un concepto es, por lo tanto, una unidad cognitiva de significado. Nace como una idea 
abstracta (es una construcción mental) que permite comprender las experiencias surgidas a partir 
de la interacción con el entorno y que, finalmente, se verbaliza (se pone en palabras). 
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     Es importante tener en cuenta que la noción de concepto siempre aparece vinculada 
al contexto. La conceptualización se desarrolla con la interacción entre los sentidos, 
el lenguaje y los factores culturales. Conocer algo mediante la experiencia y transformar ese 
conocimiento en un concepto es posible por las referencias que se realizan sobre una cosa o una 
situación que es única e irrepetible. 
 
Acción o Aplicación 
 
     No se debe olvidar que las personas que se capacitan deben estar motivadas, necesitan que se 
les despierte el interés por el tema, por tanto en cuanto a cada uno de los participantes, vivió la 
experiencia, reflexionó sobre el asunto y abrió su mente para recibir el conocimiento, debe ser 
motivado para accionar positivamente. 
 
     El proceso puede llegar a culminar con acciones concretas o aplicaciones que tenga el 
conocimiento adquirido o aprendido por los participantes. 
     Para enseñar bien, necesitamos, como profesores, tener primero una noción clara y exacta de 
lo que es realmente “aprender” y “enseñar”, pues existe una relación directa y necesaria, no sólo 
teórica, sino práctica, entre esos dos conceptos básicos de la didáctica. 
     En los siglos pasados predominaba la noción simplista y errónea de que “aprender era 
memorizar”, hasta que el alumno pudiera repetir las mismas palabras de los textos del 
compendio o las palabras del profesor. A partir del siglo XVII predominó la fórmula de 
Comenio, Intelectos, memoria et Usus: primero, la comprensión reflexiva; después, la 
memorización de lo comprendido; por fin, la aplicación de lo que ya fue comprendido y 
memorizado. 
     En la época actual, se ha comprobado que la mera explicación verbal del profesor no es tan 
esencial e indispensable para que los estudiantes aprendan; sirve sólo para iniciar el aprendizaje, 
pero no para integrarlo y llevarlo a buen término. 
     El proceso de aprendizaje de los alumnos, cuyos planes, dirección y control caben al 
profesor, es bastante complejo. Podemos “aprehender” súbitamente un hecho, una consecuencia 
o una información aislados. Pero el aprendizaje definitivo de un conjunto sistemático de 
contenidos, implícitos en una asignatura, es un proceso de asimilación lento, gradual y 
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complejo. Sintetizando y esquematizando para examinarlo, podemos discernir en este proceso 
etapas bien definidas.  
     En todo aprendizaje sistemático, quien lo recibe: 
a) Pasa de un estado de sincretismo inicial, en el que abundan vagas nociones confusas y 
erróneas. 
b) Una fase de enfoque analítico, en que cada parte del todo es, a su vez, examinada e 
investigada en sus pormenores y particularidades; algunos psicólogos y pedagogos llaman a esta 
fase “diferenciación”, “discriminación” o simplemente “análisis”.  
c) Sigue una fase de síntesis integradora; relegando los pormenores a segundo plano, se afirman 
las perspectivas de lo esencial, de las relaciones y de la importancia de los principios, datos y 
hechos ya analizados, integrándolos en un todo coherente y vitalmente significativo. Es la fase 
que los norteamericanos designan como de “integración” y otros como de “síntesis”. 
d) Lógicamente, concluye en una fase final de consolidación o fijación; en ésta, mediante 
ejercicio y repasos iterativos, se refuerza o fija ex profeso lo que se ha aprendido analítica y 
sintéticamente, hasta convertirlo en una adquisición definitiva de la mente del alumno. 
     Hay en esas fases múltiples superposiciones y vaivenes en un complicado encadenamiento 
dinámico de asimilación. 
     La esencia de “aprender” no consiste, por lo tanto, en repetir mecánicamente textos de libros 
ni en escuchar con atención explicaciones verbales de un maestro. Consiste, eso sí, en la 
“actividad mental intensiva” a la que los alumnos se dedican en el “manejo directo de los datos 
de la materia”, procurando asimilar su contenido. Esa actividad mental intensiva de los alumnos 
puede asumir las más variadas formas, conforme a la materia estudiada.  
 Los estudiantes están realmente aprendiendo cuando: 
a) Hacen observaciones directas sobre los hechos. 
b) Hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y anotan sus resultados. 
c) Consultan libros, revistas diccionarios, en busca de hechos y aclaraciones; toman apuntes y 
organizan ficheros y cuadros comparativos. 
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d) Escuchan, leen, anotan, pasan a limpio sus apuntes y los complementan con otros autores y 
fuentes. 
e) Formulan dudas, piden aclaraciones, suscitan objeciones, discuten entre sí, comparan y 
verifican. 
f) Realizan ejercicios de aplicación, composiciones y ensayos. 
g) Colaboran con el profesor y se auxilian mutuamente en la ejecución de trabajos, en la 
aclaración de dudas y en la solución de problemas. 
h) Efectúan cálculos y usan tablas; dibujan e ilustran; copian mapas o los reducen o amplían a 
escala; completan e ilustran mapas mudos, etc. 
i) Buscan, coleccionan y clasifican objetos. 
j) Responden a interrogatorios y test, procuran resolver problemas, identifican errores, corrigen 
los suyos propios o los de sus colegas, etc. 
     En definitiva se determina  que la planificación ERCA para el desarrollo de proceso 
educativo, debe estar   sustentado con técnicas participativas más conocidas como dinámicas de 
grupo, las cuales pueden contribuir con la sociabilidad, el análisis y  reflexión y el relajamiento 
que permita mayor comodidad durante la actividad, cuyo propósito es propiciar aprendizajes 
significativos partiendo de la experiencia, reflexión, conceptualización y acción, durante el 
proceso de formativo.  
Evaluación Educativa 
 
     La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor protagonismo del ámbito educativo, 
y no porque se trate de un tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, 
padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes que nunca de la 
importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe quizá una mayor 
consciencia de la necesidad de alcanzar determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar 
adecuadamente los recursos, el  tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia 






González y Ayarza, (1996) asevera que: 
La evaluación como un instrumento para la rendición de cuentas. El 
concepto no es sólo rendir cuentas de los aciertos y desaciertos de un plan 
o programa de estudios o del desempeño profesional, sino también recibir 
retroalimentación para el mejoramiento académico y personal tanto del 
personal docente como de la población estudiantil, y, por ende de la 
institución educativa. La evaluación educativa, se puede considerar como 
un instrumento para sensibilizar el quehacer académico y facilitar la 
innovación. (pág. 460). 
 
 
     En síntesis la evaluación es un  proceso que implica recogida de información con una 
posterior interpretación en función del contraste con determinadas instancias de referencia o 
patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor que permita 
orientar la acción o la toma de decisiones. 
Tipos de Evaluación 
 
     Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento 
de los alumnos, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios, etc., adquiridos por 
ellos en los procesos de enseñanza. A partir de los años sesenta, la evaluación se ha extendido a 
otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares 
didácticos, la práctica docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la 
propia evaluación. 
 
Santibáñez, (2001) afirma que “La evaluación constituye una labor que debe ejecutarse a lo 
largo de todo el proceso, respetando los momentos señalados por los objetivos y/o aprendizajes 
esperados”. (pág.32)  
   
     La evaluación se caracteriza por ser un proceso continuo, permanente, dinámico y 
sistemático. El llevar a cabo una evaluación trae como consecuencia positiva el control en 
términos de observar y verificar que tanto los procesos como los fines, metas y objetivos se 
consoliden. Es por tanto fundamental que la evaluación se haga presente a lo largo de todo el 
proceso. 
 
     El emprender una evaluación requiere de una debida planificación que se adecúe a los 
propósitos que tiene la búsqueda de información y para los efectos que es requerida. Tanto los 
propósitos de la evaluación como los efectos que ésta produzca, deberán ser abordados en los 
distintos momentos del funcionamiento del sistema. 
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     Una evaluación cuyo  propósito es reconocer el estado inicial de los educandos que 
ingresarán al sistema es necesario ubicarla antes de interaccionar con los estudiantes con fines 
predeterminados. La evaluación con este propósito debe ser efectuada a la entrada del proceso. 
 
     Una evaluación cuyo propósito es determinar el logro de objetivos o aprendizajes parciales 
del estudiante, debe ser ubicada durante el proceso o bien cuando los estudiantes estén 
interaccionando con los distintos medios y elementos que están creando las condiciones para 
que el aprendizaje se produzca. 
 
     Una evaluación cuyo  propósito es comprobar los aprendizajes terminales o bien el grado de 
aprovechamiento de los estudiantes al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser 
realizada cuando los objetivos que se han pretendido lograr se han cumplido. Esto significa que 
el profesor da por finalizado el proceso de instrucción y por ende necesita comprobar o verificar 
la efectividad de aprendizaje de sus alumnos. 
 
     De acuerdo a esto se reconoce que la evaluación cumple un rol en la Entrada, en el Proceso 
mismo y en la Salida (Producto) de éste. 
     
     Es posible, conforme a lo anterior, recoger información sistemáticamente y otorgar al 
profesor la retroalimentación necesaria para optimizar el funcionamiento, como el cumplimiento 
de los fines, metas u objetivos del proceso y del sistema en general. 
 
     De acuerdo al momento en que se realiza y al fin que persigue, la evaluación se divide entre 
tipos: Diagnóstica o De Entrada, Formativa o De Proceso y Sumativa o De Salida. 
 
1) Evaluación Diagnóstica 
 
     La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza al momento de iniciar o antes del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Por lo general, persigue responder la interrogante: ¿En qué condiciones 
se encuentran los estudiantes, antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
     Este tipo de evaluación es la primera fuente de información que proporciona al profesor 
elementos de juicio para tomar decisiones con finalidad proyectiva, vale decir, lo que traerá 




 Determinar el punto de partida del proceso de aprendizaje. 
 
 Identificar los conocimientos previos, destrezas previas y actitudes en términos de 
conductas de entrada. 
 
 Prever causas que podrían afectar el aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Precisar cuál será la metodología más adecuada al grupo. 
 
 Por otro lado, los efectos posibles o decisiones de una evaluación diagnóstica suelen ser 
los siguientes: 
 
 Nivelar a los estudiantes. 
 
 Replantear los objetivos del Programa (modificarlo). 
 
 Iniciar el proceso de acuerdo a lo planificado. 
 
 
     Es importante determinar que la evaluación diagnóstica se debe  realizar antes de los nuevos 
aprendizajes, para conocer las ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre los 
que surgirán los conocimientos nuevos y de esta manera el profesor tendrá un juicio de valor 
sobre el nivel de conocimientos que tienen los alumnos al iniciar el conocimiento de una 
materia. Evaluación que le permitirá planificar su actividad académica. 
 
2) Evaluación Formativa 
 
     Este tipo de evaluación se lleva a cabo mientras el proceso está en curso. Su finalidad 
principal es ver cómo se está desarrollando el proceso, vale decir, constituye la base para una 
retroalimentación del proceso. En este sentido, tiene un carácter remedial, por cuanto a través de 
la información que nos entrega se podrán tomar las providencias para encauzar en mejor forma 
tanto el aprendizaje de los estudiantes como la enseñanza del docente. 
 
Riquelme, (1994) asevera que  
La evaluación formativa es de mucha utilidad para el docente, quien 
puede aprovecharla como una autoevaluación. De este modo, a través de 
la evaluación con estas características el profesor puede evaluar 
perfectamente su gestión docente, introducir modificaciones, innovar 
metodológicamente, justificar claramente la evaluación diferenciada, 
etc.” (pág. 35). 
 
  Pienso que la evaluación formativa es un resumen de lo aprendido por el estudiante en clases 
para evaluar el conocimiento adquirido de esa temática. La evaluación formativa es una 
autoevaluación la cual le permite reforzar cambiar o modificar al docente la información. 
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En particular, la evaluación formativa tiene por objetivos específicos: 
 
 Controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 Retroalimentar el proceso. 
 
 Identificar dificultades en el logro de los objetivos. 
 
 
 Los efectos o decisiones que se vislumbran comúnmente después de una evaluación formativa 
son los siguientes: 
 
 Reforzar a los estudiantes en torno a los objetivos con dificultad para ser logrados.  
 
 Otorgar mayor tiempo a aprendizajes de mayor dificultad. 
 
 Readecuar las estrategias y la metodología de enseñanza. 
 
 Continuar de acuerdo a lo planificado. 
 
     Este tipo de evaluación  facilita  obtener datos parciales sobre los conocimientos y 
competencias que los estudiantes van adquiriendo información muy relevante para el profesor 
para la toma de decisiones pedagógicas: avanzar en el programa o retroceder, cambiar 
estrategias metodológicas, quitar, simplificar o agregar contenidos, etcétera. 
 
3) Evaluación Sumativa 
 
     Esta evaluación se realiza en el momento en que el proceso finaliza o está culminando. En 
general, constituye una instancia evaluativa a través de la cual se pretende determinar la calidad 
del producto o resultados de aprendizaje. A través de este tipo de evaluación se puede 
determinar si los estudiantes cumplen o reúnen las cualidades que se pretendieron que 
adquiriera y si tiene las competencias que se establecieron como mínimo. 
 
     La evaluación sumativa es determinante, dado que el proceso ha finalizado y por 
consiguiente se observa el nivel alcanzado por los sujetos que estuvieron expuestos a él. 
 
     Con la información obtenida se puede nuevamente retroalimentar el sistema, pero los 
estudiantes ya no tienen la posibilidad de recuperar o más bien dicho superar las deficiencias 
demostradas en esta etapa final. 
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   Con la evaluación sumativa se llega a sancionar el proceso mediante las calificaciones, vale 
decir, con la calificación de cada alumno se formaliza el proceso de evaluación. Los principales 
propósitos que se persiguen con una evaluación de carácter sumativa son los siguientes: 
 
 Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos.  
 
 Retroalimentar todo el sistema. 
 
 Calificar el rendimiento de los alumnos. 
 
  Los efectos o decisiones posibles a raíz de una evaluación sumativa son los siguientes: 
 
 Aprobación o Promoción de los estudiantes. 
 
 Continuar con la siguiente unidad y/o proceso. 
 
     Este tipo de evaluación realizado al final de un ciclo educativo sirve para comprobar si han 
adquirido las competencias y saberes los estudiantes basados en datos cuantitativos que 
permitan promover de curso al alumno, o acreditar conocimientos mediante certificaciones. Es 
el juicio final del proceso, con visión retrospectiva, observando el producto del aprendizaje. 
Formas de Evaluación 
 
     Las tendencias actuales en educación plantean que los planes y programas de un “nuevo 
currículo” deben procurar el que los estudiantes puedan construir los conocimientos y 
competencias de manera propia y mediante un aprendizaje activo y participativo. 
 
Ander-EGG, (1996) manifiesta que: 
Al referirse “a las características que debe poseer la evaluación, plantea 
que debe ser integral, continua, formativa y cooperativa”. Quizás el 
elemento más nuevo de los mencionados sea el último. Hoy todos los 
intentos pedagógicos en la educación se vuelcan por desarrollar una 
evaluación cooperativa, “...con lo cual se amplía el sujeto evaluador, en 
cuanto procura que participen en esta tarea todas las personas que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. De ahí entonces, la 
idea de que los estudiante también deben participar en el control y 
valoración de su propio aprendizaje. Para cumplir con esta tarea, es 
necesario que los estudiantes conozcan a priori los criterios de evaluación 
que se van a utilizar, a fin de que puedan detectar errores y deficiencias 
de aprendizaje, para saber si han comprendido los conceptos, si dominan 
determinados procedimientos, técnicas y métodos, y cuáles son las 
actitudes y conductas esperadas. Esta característica de la cooperatividad 
de la evaluación se evidencia en la práctica  a través de la autoevaluación 




Las características que debe poseer la evaluación son de cooperación que nos ayude a visualizar 
los temas más complejos o de menor comprensión para nivelar sus conocimientos. De esta 
manera el docente gracias a la evaluación que le realiza a sus  estudiantes logra conocer las 
falencias que existen en cada uno de ellos y de esa forma puede el docente recopilar nueva 




 Según Ramos y Gutiérrez, (1995) afirman que “La autoevaluación es la que se practica el 
propio agente, adoptando una actitud crítica personal. En otras palabras, es la forma de 
evaluación por medio de la cual el sujeto juzga sus propios conocimientos actitudes, habilidades 
y destrezas”. (pág. 195) 
     La utilidad y ventaja de esta modalidad se apoya en el supuesto de que el que se autoevalúa 
puede revisar por sí mismo sus propias actividades, como estudiante, y desarrollar, como 
persona, la capacidad de autocrítica. En efecto, la autoevaluación puede ser muy educativa, ya 
que el alumno que está estudiando de manera continua hace, al mismo tiempo que estudia, una 
evaluación permanente de su trabajo. 
 
b) Coevaluación 
     Es la que se realiza cuando un grupo expresa las valoraciones de los trabajos de alguno de 
sus miembros o del grupo en su conjunto. Esta forma evaluativa responde a la idea de que del 
mismo modo de que se potencian el trabajo en grupo y el trabajo en equipo, se deben buscar 
formas de evaluación grupal. 
 
Según Ander-EGG, (1996) asevera que “La participación de los alumnos en la evaluación 
grupal, en algunos casos, crea problemas. “Por ejemplo, cuando existe un acuerdo entre ellos 
para atribuirse o asignarse las notas más altas posibles, con lo cual tienen mejor expediente 
académico y están en mejores situaciones para competir”. (pág. 215). 
 
     De acuerdo a esto, entonces, se persigue disminuir el alto poder que le otorga la 
heteroevaluación al profesor –especialmente por medio de la calificación- descentralizando el 
acto evaluativo, con el propósito de fortalecer el compromiso de los estudiantes en la 





Ucha, (2009) afirma que: 
   La Coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un 
alumno a través de la observación y determinaciones de sus propios 
compañeros de estudio. El mencionado tipo de evaluación  resulta 
ser realmente innovador porque propone que sean los mismos 
alumnos, que son los que tienen la misión de aprender, los que se 
coloquen por un momento en los zapatos del docente y evalúen los 
conocimientos adquiridos por un compañero y que ellos también 
han debido aprender oportunamente. (pág.229) 
 
     Se puede decir como conclusión de coevaluación que con esto el estudiante adquiere 
responsabilidad para calificar o evaluar el desempeño de su compañero es decir ellos son los 
autores de poner cierta calificación o puntaje a sus conocimientos ya no es el docente quien 




La Heteroevaluación es aquella evaluación que realiza una persona a otra persona ya sea esta de 
trabajo, actuación, rendimiento académico, u otros aspectos en general. En el ámbito 
educacional en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que realiza el profesor al 
estudiante sobre los conocimientos aprendidos durante la clase requerida; pero también es 
importante que en la heteroevaluación el estudiante evalúa al profesor ya que debemos tener en 
cuenta que la evaluación es un proceso de enseñanza-aprendizaje el cual compromete a todos 
los sujetos que conforman parte de la educación. 
Es por esto que la heteroevaluación es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 
que brinda datos que dan a conocer las dificultades existentes en los sujetos implicados, los 
mismos que se debe tratar de solucionar con cuidado ya que un juicio equívoco puede crear 
actitudes de rechazo al estudio por parte del estudiante. 
 
 Carrasco, (2004) afirma que: 
 
“La heteroevaluación consiste en la valoración del rendimiento escolar 
por parte de personas distintas al propio alumno. Esta forma ha sido 
generalmente aceptada y se ha venido practicando desde el comienzo 
mismo de la escuela como institución. La heteroevaluación puede ser 
individual y colectiva, según que el profesor evalué a cada escolar uno 
a uno, o al grupo de alumnos como tal.”(pág.249) 
 
  La heteroevaluación se ha venido realizando desde hace tiempos desde inicios de la escuela, la 
evaluación que el profesor realiza al estudiante para obtener datos sobre el rendimiento escolar 
los mismos que le ayudarán a conocer las dificultades o problemas que el estudiante tiene en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje y de ahí que  tiene que el profesor ayudar a entender y  
mejorar el rendimiento de su estudiante para de esa forma evitar que el estudiante rechace su vida 
estudiantil y evitar que lleguen a la sociedad entes sin sabiduría ni conocimientos. Con estas 
formas de evaluar el profesor realizará mejor la evaluación y de esa manera podrá identificar las 
falencias que existen en los estudiantes y podrá ayudarlos a resolver estos problemas 
conjuntamente con los padres de familia y las autoridades competentes, para así entregar a la 
sociedad entes productivos y activos. 
Estructura de la lectoescritura para el aprendizaje del idioma inglés según PEARSON 
EDUCATION 
 Características de la Lectura: 
 
Es un proceso interactivo lector-texto. 
Activa conocimientos previos. 
Necesita estrategias para llevarla a cabo. 
Implica la identificación de símbolos para construir nuevos significados mediante la 
manipulación de conceptos que ya posee el lector. 
 
  Diferencia entre la lectura y la escritura: La escritura y la lectura son muy distintos pero tienen 
que estar vinculados, porque para leer hay que saber escribir, y para escribir hay que saber leer. 
Tintaya J, (2004) declara que: 
Lectura: La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de 
símbolos o letras en palabras y frases que tienen un significado, cuando 
se dé cifra el símbolo, es decir las letras se pasa a reproducirlo para saber 
que dice. El objetivo de la lectura es hacer posible la comprensión de los 
materiales escritos, evaluarlos, y usarlos para nuestras necesidades. Con 
la práctica la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y 
comprensión. (pág. 122) 
 
   Después de la definición antes mencionada podemos decir que: Para leer hay que seguir una 
secuencia de caracteres colocados en un orden particular. Por ejemplo, la lectura en español 
fluye de izquierda a derecha; en hebreo, de derecha a izquierda; y en chino, de arriba abajo. El 
lector debe conocer el modelo y usarlo de forma apropiada. Por regla general, el lector ve los 
símbolos en una página, transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del cerebro 
capaces de procesarla e interpretarla. Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la 
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dificultad de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que 
sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en comprender los 
significados de un poema. Leer permite acceder a la sabiduría acumulada por la civilización. 
 
Según PEARSON EDUCATION los tipos de lectura se clasifican en: 
 
   La lectura se clasifica de acuerdo a las finalidades que el lector se proponga y a la naturaleza 
misma de lo que lee y así encontramos que si lo que busca es: 
 
 Adquirir conocimientos, hará una lectura informativa. 
 
 Para profundizar o ampliar sus conocimientos la lectura será de investigación. 
 
 Si lo que pretende es distraerse, la lectura será recreativa. 
 
 Para reflexionar sobre lo que piensa, quiere o siente, hará una lectura formativa. 
 
   La lectura de comprensión que aparentemente es la más sencilla implica que el lector 
interprete lo que lee y para esto puede valerse de varias estrategias entre las que mencionaremos 
las siguientes: 
 Lectura Predictiva  
  Consiste en extraer las ideas principales del texto pasando rápidamente los ojos por el papel y 
fijándonos en los apoyos visuales (tipo de letra, imágenes gráficos, etc.) o en la distribución del 
texto (título, párrafos, etc.) 
   Así como en leer los primeros renglones de cada párrafo para darnos una idea global del 
contenido. 
 Lectura Selectiva 
   Sirve para localizar información específica y nos evita leer el contenido de todo el texto. 
Lectura Comentada 
  Tiene por objeto comentar cuál es la finalidad del texto y dar una opinión acerca del mismo, de 
una manera libre e imparcial. 
 
 Lectura dinámica 
  Su objetivo es ayudar a que el lector desarrolle más su potencial de lectura utilizando técnicas 
que lo hagan leer más rápida y eficazmente. 
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Independientemente de las estrategias que utilicemos en la lectura hay tres factores que 
debemos tomar en cuenta y que son básicos para obtener buenos resultados: 
a) Conocimiento previo: radica en la información ya existente en la estructura cognitiva del 
lector. 
b) Motivación hacia la lectura: que impulsa al lector a leer con entusiasmo un texto que vaya de 
acuerdo con sus conocimientos, intereses y experiencias. 
c) Dificultad del texto: por desconocimiento del lector o el estilo mismo del texto que utiliza 
palabras de difícil comprensión, sintaxis diferente y falta de imágenes y ejemplos. 
Lectura Oral o en Voz Alta 
  La lectura oral se practica con el fin u objetivo que otras personas escuchen el contenido que se 
está leyendo, el lector lee determinado texto con voz alta. fuerte y clara. 
Lectura Silenciosa 
   La lectura silenciosa es la que se le el mensaje escrito mentalmente sin pronunciar palabras 
verbalmente, se practica únicamente siguiendo con la mirada el texto que se está leyendo. Esta 
lectura se utiliza más cuando se estudia o cuando estamos solos. 
Lectura Superficial 
   La lectura superficial consiste en leer un párrafo o texto de forma rápida, para saber de lo que 
trata el texto. Esta lectura se utiliza más cada vez que el lector compra un determinado libro, y la 
usa para saber de lo que trata el libro. 
Lectura Comprensiva 
   La lectura comprensiva es la lectura que realiza el lector para entender el mensaje del texto, en 
esta lectura el lector no se queda tranquilo hasta que ya lo ha entendido todo. Esta lectura se 
utiliza más cuando el lector hace una comprensión de lectura para luego desarrollarla delante un 
público.  
Lectura Reflexiva 
   La lectura reflexiva es una meditación en la que no cuenta el número de páginas leídas, sino 





Ritmo y Entonación 
 
1.- La mayoría de los sonidos consonantes son sonoros, como se observa en el cuadro, (todos 
los vocálicos son sonoros.) 
2.- En los primeros ocho pares (dieciséis sonidos), a cada sonido sordo le corresponde uno 
sonoro. A excepción del séptimo par. 
 
                                                   Acento de las Palabras 
 
  El acento significa énfasis, en inglés ciertas sílabas se pronuncian con más intensidad que 
otras, en las cuales se alza la voz. Las otras sílabas son más o menos débiles o simplemente no 
tienen acento  alguno. 
 Ritmo. (Rhythm) 
  El ritmo está íntimamente ligado con el énfasis en la oración, las sílabas acentuadas marcan los 
compases y se escuchan con claridad a intervalos regulares. 
Entre los acentos fuertes, las sílabas débiles no se pronuncian claramente; mientras más hay más 
rápidamente se expresan, cada énfasis es un compás en la oración. 
Entonación. (Entonatión) 
 
  La entonación es la melodía de una lengua hablada al subir y bajar la voz. El Inglés de 
los Estados Unidos tiene tres tonos básicos: un tono bajo. Un tono mediano, y un tono alto. 
El ritmo y la entonación están estrechamente relacionados con el énfasis o acento de la oración. 
Hay dos modelos de entonación básicos. 
1.- Entonación ascendente-descendente 
  La entonación más usual es la 2-3-1, y se emplea en oraciones declarativas e imperativas, y en 
preguntas con palabras interrogativas. En este modelo la voz sube con la nota alta y luego baja. 
Si la nota alta se da en la última sílaba, la voz sube y baja en ésta y el sonido vocal se prologa 






2.- Entonación ascendente 
  El modelo 2-3 se emplea solo en preguntas a las cuales se responde YES o NO. La voz sube en 
la nota alta, y sube aún más en la nota final. La entonación 2-3 puede convertirse en una oración 
interrogativa o en una oración declarativa. 
 
Fuente: www.monografías.com. 
Algunas variaciones y combinaciones. 
 
1.- Dos notas altas: 2-3-2 y 3-1 al final. 
 
Fuente: www.monografías.com. 
2.- Una pausa: 2-3-2 y 2-3-1 al final. 
 
Fuente: www.monografías.com. 
3.- Una alternativa con or: 3-2 y 2-3-1 al final. 
 
Fuente: www.monografías.com. 





5.- Nombre de persona a quién se dirige directamente: 
 
Fuente: www.monografías.com. 
6.- Exclamación vehemente: (2) – 4-1 al final ó 2-4-2 no al final. 
 
 Fuente: www.monografías.com. 
Expresión Escrita 
 
   En sus orígenes el lenguaje escrito era exclusivo de los sacerdotes, después de los sabios y 
eruditos y posteriormente de las clases en el poder. Fue hasta finales del siglo XIX que empezó 
a generalizarse su uso. Sin embargo una cosa es tener acceso a la escritura, y otra muy diferente 
hacerlo adecuadamente. 
 
   La expresión escrita refleja el pensamiento, inteligencia, sensibilidad, grado de cultura, 
educación, etc. de quien escribe. 
 
   La palabra escrita le ha servido al hombre en todas partes y en cualquier momento, para 
consultar, para aprender, para expresar, para recrear, etc. 
  Cuando el hombre expresa, mediante la palabra escrita y con orden lógico, su pensamiento, 
con el fin de comunicar un contenido con significación aprende a Redactar. 
  Para expresar en forma escrita nuestros pensamientos, conocimientos y sentimientos se 
necesitan ciertos conocimientos gramaticales básicos, que ayuden a hacer más efectiva la 
comunicación. 
   Las características de la redacción son: 
 Exactitud: consiste en hacer efectivo el mensaje, sin vaguedades ni inexactitudes. 
 Claridad: es el uso de un pensamiento diáfano, lógico para evitar confusiones, pues “el que 
bien piensa, claro se expresa”. 
 Concisión: consiste en utilizar sólo las palabras necesarias, sin extendernos demasiado, sin  
rodeos o palabras superfluas. 
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 Originalidad: es la autenticidad de ser uno mismo, al expresarse sin copiar a otro. 
 Sencillez: sugiere usar un vocabulario no rebuscado. 
Para aprender a redactar conviene seguir los siguientes pasos: 
1.-Selección del tema: saber exactamente cuál es la idea general que se quiere escribir y no  
improvisar. 
2.-Búsqueda de información: recopilar todos los datos necesarios para poder desarrollar el tema. 
Elaboración de un bosquejo: consiste en elaborar el plan de trabajo que incluya el tema, la  
información y qué es lo que quiero comunicar. 
Redacción de un borrador: escribir toda la información reunida revisando que esté completa, 
ordenándola y corrigiéndola. 
Redacción definitiva: debe ser con frases coherentes y legibles, de una manera sencilla y 
directa, con un lenguaje dinámico y de fácil comprensión y un estilo que refleje nuestra 
personalidad.   
Escritura 
   La escritura es un método de intercomunicación humana que se realiza por medios de signos 
escritos sobre determinado papel que constituyen un sistema. Un sistema de escritura puede ser 
completo o incompleto. 
Sistema de escritura Completo: El sistema completo de la escritura es aquel que es capaz de 
expresar en la escritura todo lo que formule su lengua. 
   Se caracterizan por una correspondencia más o menos estable entre los signos gráficos y los 
elementos de la lengua que se escriben. Tales elementos pueden ser palabras, sílabas o fonemas, 
es decir unidad mínima de una lengua que distingue una realización de otra. Así pues, estos 
sistemas se clasifican en ideográficos también llamados morfe máticos, silábicos y alfabéticos. 
Dado que cada signo gráfico representa un elemento de la lengua, hace falta conocer esa lengua 
para comprender el significado de lo que escribió su autor. Ahora bien, eso no significa que un 
sistema de escritura esté ligado únicamente a una sola lengua; de hecho, son fácilmente 
transferibles de una lengua a otra. Lo único que significa es que, a diferencia del pictográfico, 
ningún sistema completo puede leerse si el lector no comprende la lengua que allí está 
representada. Sistema de escritura incompleto: El sistema incompleto de la escritura es cuando 
se usan para anotaciones, o mecanismos que recuerdan hechos significativos expresan 
significados generales. 
   Estos sistemas, que también reciben el nombre de subescrituras, incluyen la escritura pictórica 
(o pictografía), la ideográfica y la que usa objetos marcados y no marcados, como mecanismos 
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mnemotécnicos. Estos sistemas se caracterizan por una gran ambigüedad, dado que no existe 
correspondencia entre los signos gráficos y la lengua que tratan de representar. 
Factores que influyen en la Lectoescritura 
Hay factores que influyen para desarrollar la lectura y escritura en los estudiantes, los factores 
que influyen de gran manera en la lectoescritura son personas que deben estar al tanto de la 
educación y son los que a continuación veremos: 
Padres de Familia: Los padres de familia juegan un papel muy importante en la formación de 
las habilidades de lectoescritura en los niños, porque ellos son los encargados de darles 
conocimientos previos a los niños para que desarrollen estas habilidades en el colegio, porque el 
hogar es la primera escuela para todos los seres humanos. Los padres de familia tienen que 
realizar lo siguiente: 
Manejar mucha cantidad y variedad de material impreso: revistas, propagandas, libros, 
periódicos, recetas, poesías, prospectos médicos, cuentos, carteles de la calle. Facilitar las 
iniciativas en las que les pidan material o ayuda para escribir y leer, redactar, resumir y analizar. 
Leer con nuestros hijos o hijas las producciones que hayan realizado (notas informativas, 
poesías, trabajos o proyectos.) valorando siempre positivamente su esfuerzo. 
Hablarles muy claro y correctamente. Continuar leyéndoles aunque veamos que son capaces de 
hacerlo por sí mismas. 
No deben hacer lo siguiente porque le bajarían la autoestima al niño. 
Las valoraciones negativas, o bajo el punto de vista adulto, de sus producciones escritas. 
Presionar o a comparar las producciones de nuestras hijas o nuestros hijos, siempre hay que 
respetar el proceso natural e individual en el que se encuentran. 
Agobiarnos con el aprendizaje de la lectoescritura, y no a agobiar a nuestros hijos o hijas. 
Autoridades escolares: Las autoridades escolares juegan un papel muy importante para 
desarrollar en los niños las habilidades de lectoescritura, porque ellos tienen que proporcionar el 
material que el niño va a utilizar para que aprenda y desarrolle las habilidades de lectoescritura. 
También tienen la potestad de retirar al maestro que no está enseñando correctamente la 
lectoescritura. Estas autoridades son las que organizan y administran todos los recursos 
materiales y humanos que se utilizan trabajan en las escuelas, tienen que hacer las cosas 
conscientemente para que nuestro país pueda desarrollar mejores personas para un mejor futuro 
de nuestra sociedad. 
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Estudiantes: Los estudiantes son las piezas más importantes para desarrollar las habilidades de 
lectoescritura, porque ellos son el futuro de nuestra sociedad, ellos son los más importantes 
porque a ellos son los que se les está enseñando a desarrollar las habilidades de la lectoescritura. 
Los alumnos deben de poner de su parte para poder desarrollar las habilidades de lectoescritura, 
porque si ellos no ponen empeño las autoridades, los padres de familia no pueden hacer nada 
para que el alumno desarrolle las habilidades de lectoescritura 
     Fundamentación Legal  
 
     Algunas consideraciones relacionadas con el área en estudio y sus bases legales. La 
Educación Básica es uno de los niveles del sistema educativo ecuatoriana, con una duración no 
menor de nueve años, obligatoria, universal y gratuita; es un servicio público que presta el 
estado a la comunidad Ecuatoriana. En los actuales momentos la Educación Básica se presenta 
con una serie de reformas, la cual se fundamenta en los Artículos 26 al 29 de la Constitución 
Nacional 2008 sobre la educación. 
     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo. 
     Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar.  
     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
     Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente.  
     Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 




     La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 
nivel de educación superior inclusive. 
     Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
     Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 
una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
 
                                        Caracterización de las variables 
       A  continuación  se establece las variables, dimensiones e indicadores, que serán tomados 
en cuenta para la elaboración del instrumento  de recolección de datos y procesamiento de la 
información. 
 
Manifiesta Briones, (1987) que: 
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse 
en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes son 
conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en 
categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición". (pág. 
87). 
 
 La variable es una categorización de la realidad que puede ser medido en el tiempo. Una 
variable es una caracterización que hace referencia a un sujeto indicando sus características o su 
clasificación es decir es un concepto que identifica a un sujeto u objeto.   
 
 Variable Independiente: es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del 
fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el 
investigador manipula. La lectoescritura. 
 
Según Andrés Días Marrero, (2009) dice:  
La lectoescritura (lectura y escritura) son elementos inseparables de un 
mismo proceso mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando 
los signos para captar la imagen acústica de estos y simultáneamente los 
vamos cifrando en unidades mayores: palabras, frases y oraciones para 
obtener significado. Cuando escribimos, ciframos en código las palabras 
que a su vez vamos leyendo (descifrando) para asegurarnos de que 
estamos escribiendo lo que queremos comunicar. (pág., 212) 
 
  En mi opinión la lectoescritura es transmitir la información de profesor a alumno por medio de 
un proceso de enseñanza aprendizaje del conocimiento adquirido en clases razón por la cual esta 
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variable lectoescritura varía por cambios en el desarrollo del conocimiento que se va 
adquiriendo por las experiencias obtenidas. 
 
 Variable Dependiente: es la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 
manipulación de la variable independiente. Proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
Según Beltrán, (1993) y Shuell, (1986) como: 
El resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 
asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 
en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. (p.65) 
 
  El proceso cognoscitivo hace referencia a todo aquello que se asimila del medio ambiente, a 
toda la información que se recopila para luego con esto realizar nuevas ideas e información para 
luego darlas a conocer o aplicar en diferentes ámbitos para de esa forma ayudar a solucionar 
problemas existentes en la vida diaria en donde fueron aprendidos. 
 
     Se hará una valoración de los diferentes componentes del proceso docente, así como la 
relación de estos en el contexto social tanto interno como externo, teniendo como punto de 
partida una esencia renovadora, desarrolladora y activa en el aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes del primer año intensivo, que posiblemente tienen deficiencias en el desarrollo 
de la competencia comunicativa.  
 
     A partir de los resultados de la investigación plantearan algunas acciones concretas con el 
propósito de que los docentes involucrados en la enseñanza idioma inglés, puedan desarrollar 
aprendizajes significativos. Estas acciones tienen como punto de partida la interrelación 



















Diseño  de la Investigación 
 
     La presente investigación, por tratarse de un aspecto social que involucra al ser humano 
como centro de su análisis, se enmarco en el enfoque cualitativo, no sin apartarse de los 
aspectos cuantitativos que fueron recolectados en el trabajo de campo. Para la consecución de la 
información se recurrió directamente a las fuentes primarias, en este caso estudiantes del octavo 
año de educación básica del Colegio Nacional Luxemburgo del Distrito Metropolitano de la 
ciudad de Quito del año lectivo 2012 – 2013. 
 
Según Patton, (M.Q; 1990) 
El enfoque cual-cuantitativo se le denomina enfoque holístico porque se 
precia de considerar el todo, de indeterminado contexto, sin reducirlo al 
estudio de sus partes. Por lo general se utiliza al inicio de la investigación 
como una forma de obtener la información que permitirá conocer el 
fenómeno en su totalidad antes de adentrarse a formular preguntas o 
hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, tales como las descripciones y las observaciones. Su 
propósito consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la observan los 
actores de un determinado sistema social. (pág.  190). 
 
  El enfoque cualitativo y cuantitativo es la forma de obtener la información de un 
fenómeno en su totalidad, de lo general a lo particular es decir utilizando un método de 
inducción. Este enfoque permite conocer a un objeto tanto en sus cualidades como en su 
volumen o mejor dicho en su cantidad esto ayuda a que un objeto de estudio sea analizado 
en su totalidad y la investigación sea eficaz. 
     El presente trabajo de grado está inmerso dentro del proyecto socioeducativo; según el art. 3 
de la ley del reglamento de licenciaturas que dice: 
     Art. 3.-  Se entenderá por proyecto socioeducativo a las investigaciones en base al método 
científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-cualitativo, para generar 
propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o  educativa en los 
niveles macro, meso o micro. 
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Tipos de la Investigación 
 
     Para la construcción del Marco Teórico y sustentación de las conclusiones y 
recomendaciones, se apoyó en una meticulosa investigación bibliográfica-documental y net-
grafía referente a la lectoescritura en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés. El 
conocimiento de la teoría permitirá orientar y fundamenta el tema de investigación. 
 
      La investigación de campo fue el principal tipo de investigación  utilizada, puesto que los 
informantes fueron los estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio Nacional  
Luxemburgo de la ciudad de Quito  a quienes se aplicaron las encuestas, mismos que  
proveyeron  los datos necesarios para el análisis e interpretación.  
Métodos de investigación 
 
     Considerando la experiencia personal y conocimiento del espacio en el que se desarrolló la 
investigación, ésta se inició como una observación directa al Colegio Nacional Luxemburgo, 
para continuar desarrollando una metodología analítica en algunos de sus pasos y sintética en 
otros principalmente en la elaboración de las conclusiones. 
 
     Los acontecimientos internos de la problemática estudiada  requirió el apoyo del método 
inductivo y  deductivo que permitan llegar a conclusiones válidas y confiables. 
 
     El Método Inductivo sirvió para a través de las encuestas,  aplicadas a los estudiantes de 
octavo año de educación básica inducir a la contestación de los parámetros que se han 
determinado en las encuestas, que partirá de un análisis de lo particular a lo general y viceversa 
de lo general a lo particular del objeto de estudio. 
 
     Aplicados los métodos, técnicas e instrumentos de investigación y con los resultados 
obtenidos de la investigación se diseñó una propuesta alternativa para contribuir a la solución 
del problema que se investigó, como es la propuesta de un un Folleto de Técnicas de 
Lectoescritura para el aprendizaje del inglés. 
Los Procedimientos para la Elaboración del Informe del Trabajo de Grado son: 
Aprobación  del plan. 
Diseño de los instrumentos de investigación. 
Validación de los instrumentos de validación de investigación. 
Aplicación de la prueba piloto. 
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Estudio del instrumento de confiabilidad. 
Corrección del instrumento. 
Aplicación del instrumento a la muestra. 
Tabulación de resultados. 
Presentación de resultados. 
Análisis e interpretación de resultados. 
Discusión de resultados. 
Conclusiones y recomendaciones. 
Elaboración de la propuesta. 
Presentación del informe. 
Defensa del informe.  




Alfred (1991), dice que: 
 
 Población es un grupo de personas, u organismos de una especie 
particular, que vive en un área geográfica, o espacio, y cuyo número de 
habitantes se determina normalmente por un censo. La demografía  es la 
ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y 
que trata de su dimensión, estructura, evolución y características 
generales, considerados desde un punto de vista cuantitativo. Por tanto la 
demografía estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de las 
poblaciones humanas y las leyes. (pág. 1). 
 
 Para  esta investigación es necesario saber la población de los estudiantes que se encuentran en 
el área geográfica conocida como Colegio Nacional Luxemburgo, es decir que del total de 
alumnos de octavo año solo elijo un grupo representativo de características similares que nos 
ayuden a determinar el fenómeno en cuestión. 
 
     La población inmersa en la investigación está constituida por los estudiantes del octavo año 
de educación básica, paralelos A, B, C, D y E de educación básica del Colegio Nacional 
Luxemburgo del Distrito Metropolitano de  Quito matriculados en el periodo 2012-2013. 
     Los estudiantes se caracterizan por ser  jóvenes con un  promedio de edad entre los 12 -13 
años; En su mayoría provienen de hogares de clase media y viven en el sector norte en los 
barrios aledaños a la institución. 
En el siguiente cuadro se determina la población que fue encuestada: 
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Octavo  “A” 39 
Octavo  “B” 36 
Octavo  “C” 38 
Octavo  “D” 37 





         
          188 
                                 Fuente: Libros de matrícula del Colegio/2012 
                                Elaborado por: Mery Salazar. 
Muestra 
Hernández, (1991), manifiesta que: 
 
 La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 
conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se pueden 
generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es decir hacer 
extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra debe tener 
dos características básicas: tamaño y representatividad. (pág. 118) 
 
  La muestra es el resultado del grupo de la población representativa de características similares 
que nos ayudan a explicar el fenómeno de la investigación que en este caso es la lectoescritura 
teniendo en cuenta su tamaño y representatividad. Para el trabajo investigativo no se realizó el 
cálculo de la muestra puesto que el número de estudiantes de la institución a los cuales se aplicó 
la encuesta como instrumento para la obtención de la información es mínimo, por lo tanto se 
procedió  a encuestar  al 100% de la población. 












                                           Matriz de Operacionalización de Variables 




La lectoescritura es un proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el 
que se pone énfasis en el primer 
ciclo de educación primaria a 
través de actividades que les 
llevan a desarrollarse las 
capacidades para un 
desenvolvimiento adecuado 
posterior. 
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Es la forma, manera o paso para 
llegar a algo en educación es la 
manera de cómo el docente 
llega con los conocimientos al 
educando, es la manera de 
cómo asimila o aprende el 
estudiante teniendo como punto 
de partida una esencia 
renovadora, desarrolladora y 























































                                  Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
      La técnica que se utilizará es la encuesta, permite recoger información que está contemplada 
en la investigación con un alto nivel de confiabilidad.  
Según  la RAE dice:  
Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 
muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 
conocer estados de opinión o hechos específicos. La encuesta tiene como 
instrumento el cuestionario que estaba sujeto a   preguntas cerradas  con 
respuestas alternativas de siempre, casi siempre, a veces, nunca.  
 
 
      La encuesta se aplicó a los estudiantes de octavo año, paralelos A, B, C, D y E de educación 
básica del Colegio Nacional Luxemburgo, de la ciudad de Quito. 
 
     Para la elaboración del cuestionario que es el instrumento se aplicó y previamente se precisó 
los objetivos de la fase de diagnóstico y la matriz de operacionalización de variables. 
 
     El  instrumento fue estructurado, es decir se planifico con anticipación una ficha de 
observación, donde se registró los resultados por cada indicador. La observación se realizó en el 
grado por parte de los investigadores, luego de la aplicación del instrumento y de obtener el 
diagnóstico respectivo se procedió a la elaboración de la propuesta. 
Plan de Recolección de la Información: 
 
     Para recopilar la información se observó los siguientes pasos: 
 
 Los datos se tomaron de la fuente original –estudiantes de octavo año de Educación 
Básica del Colegio Nacional Luxemburgo. 
 Obtener información de fuente autorizada, para conocer la realidad de los hechos 
 Recoger la información de toda la muestra que fue determinada 
 Los comentarios y opiniones si amerita de profesores y expertos serán de gran utilidad. 
Plan de Procesamiento y Análisis de la Información. 
 
      En cuanto tiene que ver con algunos cuadros estadísticos que se necesitaron para la presente 
investigación, se diseñaron aquellos que resuman la información de la investigación, para 




     En el transcurso de la investigación se propuso los cuadros  y gráficos estadísticos que 
resulten necesarios, de acuerdo con los ítems o variables que contiene la encuesta, que se 
incluye en los anexos. 
 
     Se debe enfatizar que si bien resultará importante el análisis de tipo estadístico, 
indudablemente que mayor interés se dedicará a la explicación desde un nivel teórico sobre el 
problema de esta investigación. 
La confiabilidad: 
 
      Según  Busot (1999),  manifiesta con respecto a la confiabilidad  que: “Es la capacidad que 
tiene un instrumento de registrar los mismos resultados  en repetidas ocasiones en una misma 
muestrea y bajo las mismas condiciones”. (pág.123) 
       Para el estudio de confiabilidad  se aplicó una prueba piloto al 5% de la  población, cuyo 
objetivo fue de refinar el instrumento de investigación antes de su aplicación final  y el verificar 
la operatividad  del mismo  a nivel del grado de comprensión del investigado. 
 
       La prueba previa también permitió observar  si el instrumento responde a los propósitos 
establecidos a la investigación. 
 
      La prueba piloto arrojo los siguientes resultados.
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Cuadro N°2.- Cálculo de la Confiabilidad 
ÍTEM
S 






1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 4 3 4 1 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 3 2 72 5184 
2 2 1 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1 1 2 1 4 4 4 4 4 4 93 8649 
3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 111 1232
1 
4 1 1 3 3 2 2 2 3 3 1 1 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 98 9604 
5 3 3 2 2 1 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 3 1 3 2 4 83 6889 
6 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4 2 4 1 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 111 1232
1 
7 2 2 2 1 1 4 1 2 4 1 1 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 1 2 4 2 4 4 3 3 2 4 90 8100 
8 4 4 3 3 3 2 1 3 2 1 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 4 2 2 3 4 97 9409 
9 4 3 2 4 1 2 3 2 3 2 4 2 4 2 1 2 2 4 3 2 4 3 2 2 1 3 4 2 4 4 2 4 2 4 93 8649 
10 3 2 2 3 1 3 2 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 1 1 3 4 2 1 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 87 7569 
                                                                      935 88695 
TOTAL
ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                        
  26 23 26 28 20 27 22 26 28 17 19 38 33 33 28 26 30 29 25 28 23 24 22 21 23 25 35 27 39 36 29 31 32 36     



































































                                    
                                     
                                     
 




                 
 
∑S2i = 2402.73  
                         
 
S2t = 127.25 
                       
 
 k = 34 
                          
            
 





Stˆ2 =   (∑xtˆ2  -     (∑Xi) 2 /n) /n 
 
Stˆ2 = 88695- (935)²                       
                             10              =     88695 – 87422.5    =                1.272.5    =  127.25 
                       10                                       10                                 10 
 
 









   
          1 – 
    





ᵅ = (34/34-1)[1-(127.25/2402.73)] 
ᵅ = (1.0303) [1-(0.0529)] 
ᵅ = 0.97            Coeficiente de Confiabilidad 
 
Se concluye que la confiabilidad es muy alta, comparando con el siguiente cuadro. 
Interpretación de niveles de confiabilidad.- 
 
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 CONFIABILIDAD  LIGERA 
0,21 a 0,40 CONFIABILIDAD  BAJA 
1,41 a 0,70 CONFIABILIDAD  MODERADA 
0,71 a 0,90 CONFIABILIDAD  ALTA 





    Concluido el estudio de validez y confiabilidad, se procedió a la realización final de todo el 
instrumento y a la aplicación del mismo en toda la muestra. 
Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
 
    Luego de la información obtenida en los cuestionarios se procedió a utilizar una base de datos 
en el programa Excel, para posteriormente analizar utilizando estadígrafos descriptivos como 
frecuencias y porcentajes. 
 
      La información de la observación se registró en matrices, utilizando el programa Microsoft 
Word, para luego realizar análisis comparativos y la triangulación correspondiente entre la 
información obtenida en las encuestas y la observación 
 
     Los resultados finales se presentan en cuadros de doble entrada y se ilustrará, principalmente 
con cuadros estadísticos, gráfico  pastel. 
 
     Todos los datos obtenidos y los resultados de su procesamiento fueron contrastados con las 
categorías y conceptos que constan en el marco teórico para establecer su similitud teórica y 

























El propósito  de este capítulo, es el de presentar los resultados obtenidos en las fases de 
diagnóstico , que se muestran en treinta y cuatro  cuadros y gráficos estadísticos, organizados en 
filas y columnas que corresponden a las frecuencias por porcentajes de las categorías utilizadas en 
los ítems  del cuestionario. 
     Los resultados del estudio de factibilidad obtenidos a través de una encuesta  a los estudiantes  
del  octavo año de educación básica del Colegio Nacional “Luxemburgo”, se presentan en un 
cuadro, en el que  costa la pregunta y la respectiva respuesta de cada investigado. 
     El  análisis de resultados se realiza a partir de los cuadros y gráficos, para  lo cual se realiza la 
lectura de los  mismos. 
     Para la  interpretación  de resultados se considera como  positivas respuestas siempre,  casi 
siempre y como negativas a veces y nunca. 
     Para la  discusión  de resultados se confrontan los datos obtenidos con la teoría  correspondiente, 
analizando  cada  una de las dimensiones. 












Resultados de la Encuesta Aplicada a los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica 
del Colegio Nacional Luxemburgo del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito del 
Año Lectivo 2012-2013. 
 
ÍTEM 1: Lees textos en inglés para ampliar tus conocimientos. 
 
Tabla N° 3: Lectura en inglés y conocimientos. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 22 12% 
3 Casi  siempre = CS 51 27% 
2 A veces = AV 98 52% 
1 Nunca  = N 16 9% 
 TOTAL 188 100% 
                                    
                         




         






          
 
                    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                    Elaboración: Mery Salazar.   
 
Al ítem 1: Lees textos en inglés para ampliar tus conocimientos, los estudiantes afirmaron el 
12% siempre, el 27% casi siempre, el 52% a veces y el 9% nunca; pero la mayoría de los 
encuestados (61% a veces y nunca) afirmaron que no leen textos en inglés para ampliar sus 
conocimientos; lo cual significa que se debería motivar al estudiante para que tenga el hábito de 






LECTURA EN INGLÉS Y CONOCIMIENTOS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 2: Realizas trabajos en inglés para exponer en clases. 
 






    
 
             
                  














                                                                    
 
                    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                    Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 2: Realizas trabajos en inglés para exponer en clases, los investigados contestaron: el 
36% siempre, el 30% casi siempre, el 26% a veces y el 9% nunca;  en consecuencia más de la 
mitad (66% siempre y casi siempre) contestaron que realizan trabajos y exposiciones en inglés 
para exponer en clases. Debería estimularse a todos los estudiantes que realicen trabajos y 
exposiciones en inglés. 
 
Cód. ALTERNATIVAS f % 
4 Siempre = S 67 36% 
3 Casi  siempre = CS 56 30% 
2 A veces = AV 48 26% 
1 Nunca  = N 17 9% 





TRABAJOS EN INGLÉS Y EXPOSICIONES 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 3: Comprendes textos en inglés. 
 
Tabla N° 5: Comprensión en inglés. 
 
 
        
                          Gráfico 3: Comprensión en inglés. 
 
 









                           Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                           Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 3: Comprendes textos en inglés, los encuestados afirmaron: el 23% siempre, el 36% 
casi siempre, el 36% a veces y el 5 %;  consecuentemente la mayor parte de los estudiantes 
(59% siempre y casi siempre) afirmaron que comprenden textos en inglés .Correspondería 
trabajar más en la comprensión del inglés. 
 
       
 
 
Cód. ALTERNATIVAS f % 
4 Siempre = S 44 23% 
3 Casi  siempre = CS 67 36% 
2 A veces = AV 67 36% 
1 Nunca  = N 10 5% 





COMPRENSIÓN EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 4: Utilizas oraciones simples para realizar resúmenes. 
 
Tabla N° 6: Oraciones simples y resúmenes. 
 














                   Gráfico 4: Oraciones simples y resúmenes 
 
 
         







    
      
 
                  
                   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                   Elaboración: Mery Salazar.   
 
Al ítem 4: Utilizas oraciones simples para realizar resúmenes , los estudiantes consultados 
indicaron el 37% siempre, el 26% casi siempre, el 25% a veces y el 12% nunca; en efecto gran 
parte de la totalidad de los consultados (63% siempre y casi siempre) indicaron que realizan 
resúmenes utilizando oraciones simples en inglés. Convendría inducir  al estudiante hacer 
crítico dentro del conocimiento de la gramática del inglés.  
 
Cód.           ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 69 37% 
3 Casi  siempre = CS 49 26% 
2 A veces = AV 48 25% 
1 Nunca  = N 22 12% 





ORACIONES SIMPLES Y RESÚMENES 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 5: Escribes pequeños textos personales en inglés. 
 























                       Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                       Elaboración: Mery Salazar.   
 
Al ítem 5: Escribes pequeños textos personales en inglés, los investigados señalaron  el 22% 
siempre, el 24% casi siempre, el 23% a veces y el 31% nunca; como resultado más de la mitad 
de los investigados (54% a veces y nunca) señalaron  que no escriben  pequeños textos 
personales en inglés. Convendría  motivar a los estudiantes que no escriben textos a que 




Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 41 22% 
3 Casi  siempre = CS 45 24% 
2 A veces = AV 44 23% 
1 Nunca  = N 58 31% 





TEXTOS PERSONALES EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 6: Tienes facilidad en la pronunciación del inglés. 
 





























              
                      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                      Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 6: Tienes facilidad en la pronunciación del inglés, los estudiados aseveraron el 20% 
siempre, el 40% casi siempre, el 34% a veces y el 6% nunca; consecuentemente la mayoría de 
los estudiados (60% siempre y casi siempre) aseveraron tener facilidad en la pronunciación del 
inglés. Se debería trabajar más incentivando al estudiante  que realice ejercicios de 
pronunciación dentro y fuera del aula. 
 
 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 37 20% 
3 Casi  siempre = CS 75 40% 
2 A veces = AV 64 34% 
1 Nunca  = N 12 6% 





PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 7: Aplicas los modelos de entonación en lecturas. 
 















                  














                       Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 




Al ítem 7: Aplicas los modelos de entonación en lecturas, los investigados aludieron el 25% 
siempre, el 27% casi siempre, el 35% a veces y el 13% nunca; en consecuencia una buena parte 
de los investigados (48% a veces y nunca) aludieron que no aplican modelos de entonación en 
lecturas.  Debería ponerse énfasis y enseñar los modelos de entonación a aquellos estudiantes 
que no los conocen.  
 
 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 47 25% 
3 Casi  siempre = CS 51 27% 
2 A veces = AV 66 35% 
1 Nunca  = N 24 13% 





ENTONACIÓN DE LECTURAS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 8: Pronuncias adecuadamente las palabras en una lectura. 
 










                 Gráfico 8: Pronunciación correcta de palabras. 
 
     
 
           
                       
            
      
    
 
 













                   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                    Elaboración: Mery Salazar.   
 
Al ítem 8: Pronuncias adecuadamente las palabras en una lectura, los analizados nombraron el 
30% siempre, el 40% casi siempre, el 27% a veces y el 3% nunca; por lo tanto la mayoría de los 
analizados (70% siempre y casi siempre) nombraron que pronuncian adecuadamente las 
palabras en una lectura. Se debería motivar al estudiante para que realice ejercicios de 




Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 57 30% 
3 Casi  siempre = CS 75 40% 
2 A veces = AV 51 27% 
1 Nunca  = N 5 3% 





PRONUNCIACIÓN CORRECTA DE PALABRAS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 9: Realizas con exactitud composiciones en inglés. 
 








                  
 
                  
              Gráfico 9: Composiciones en inglés. 
 
  










      
                      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                      Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 9: Realizas con exactitud composiciones en inglés, los consultados mencionaron el 
17% siempre, el 39% casi siempre, el 27% a veces y el 17% nunca; consiguientemente más de 
la mitad de los consultados (56% siempre  y casi siempre) mencionaron que realizan con 
exactitud composiciones en inglés. Convendría motivar al estudiante para que realice con 




Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 32 17% 
3 Casi  siempre = CS 74 39% 
2 A veces = AV 50 27% 
1 Nunca  = N 32 17% 





COMPOSICIONES EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 10: Al escribir textos en inglés lo haces de manera clara. 
 
 Tabla N° 12: Escritura comprensible. 
    
          
                           
 





      
 


















    
                           
                Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 10: Al escribir textos en inglés lo haces de manera clara, los encuestados señalaron el 
36% siempre, el 31% casi siempre, el 26% a veces y el 7% nunca; por lo tanto la mayoría de los 
encuestados(67% siempre y casi siempre) señalaron que escriben textos en inglés de manera 
clara. Debería  motivarse al estudiante para que practique la gramática y de esa manera pueda 
escribir textos. 
 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 67 36% 
3 Casi  siempre = CS 59 31% 
2 A veces = AV 49 26% 
1 Nunca  = N 13 7% 






Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 11: Escribes a menudo textos en inglés. 
 









           




















             Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
              Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 11: Escribes a menudo textos en inglés, los investigados indicaron  el 11% siempre, el 
14% casi siempre, el 36% a veces y el 39% nunca; por lo tanto la mayoría de los 
investigados(75% a veces y nunca) indicaron que no escriben a menudo textos en inglés. Se 




Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 20 11% 
3 Casi  siempre = CS 26 14% 
2 A veces = AV 68 36% 
1 Nunca  = N 74 39% 





ESCRITURA DE TEXTOS EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 12: La información de otras materias la utilizas para escribir textos en inglés. 
 















     




















   
                                                                 
                Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                 Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 12: La información de otras materias la utilizas para escribir textos en inglés, los  
estudiados sugirieron el 25% siempre, el 28% casi siempre, el 26% a veces y el 21% nunca; 
consecuentemente más de la mitad de los estudiados(53% siempre y casi siempre) sugirieron 
que escriben la información de otras materias en inglés. Correspondería enseñar al estudiante a 
que continúe practicando la escritura de textos en inglés utilizando información de otras 
materias. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 47 25% 
3 Casi  siempre = CS 52 28% 
2 A veces = AV 49 26% 
1 Nunca  = N 40 21% 





INFORMACIÓN DE OTRAS DE OTRAS MATERIAS  EN 
INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 13: Te sientes a gusto durante la clase de inglés. 
 








         
 
 
              Gráfico 13: Clase de inglés. 






























                Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 13: Te sientes a gusto durante la clase de inglés, los examinados afirmaron el 25% 
siempre, el 21% casi siempre, el 20% a veces y el 34% nunca; por lo tanto que la mayoría de los 
examinados (54% a veces y nunca) afirmaron que no se sienten a gusto durante la clases de 
inglés. Se debería motivar al estudiante a que participe en la clase de inglés y pierda esa timidez.   
 
 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 48 25% 
3 Casi  siempre = CS 39 21% 
2 A veces = AV 38 20% 
1 Nunca  = N 63 34% 





CLASE DE INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 14: Trabajas con otros compañeros para solucionar dificultades en el aprendizaje 
del inglés. 
 















                        
















                   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                   Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 14: Trabajas con otros compañeros para solucionar dificultades en el aprendizaje del 
inglés, los estudiados sustentaron el 25% siempre, el 21% casi siempre, el 23% a veces y el 31% 
nunca; por lo tanto la mayoría de los estudiados (54% a veces y nunca) sustentaron que no 
trabajan con otros compañeros para solucionar dificultades en el aprendizaje del inglés. 
Convendría incentivar al estudiante al trabajo grupal para que de esa manera aprenda mejor el 
inglés.    
 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 47 25% 
3 Casi  siempre = CS 39 21% 
2 A veces = AV 44 23% 
1 Nunca  = N 58 31% 





DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 15: Cuando tienes dudas sobre algún tema en inglés, tú indagas o buscas 
información en otros lugares. 
 
















                    Gráfico 15: Buscar información del inglés en otros lugares. 
 
  











                     Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                      Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 15: Cuando tienes dudas sobre algún tema en inglés, tú indagas o buscas información 
en otros lugares, los encuestados indicaron el 25% siempre, el 24% casi siempre, el 18% a veces 
y el 33% nunca; en consecuencia más de la mitad de los encuestados (51% a veces y nunca) 
indicaron que cuando tienen dudas sobre algún tema en inglés no buscan información en otros 
lugares .Se debería motivar al estudiante a que busque información fuera de la clase de inglés ya 
que así se despejaran sus dudas.  
 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 47 25% 
3 Casi  siempre = CS 46 24% 
2 A veces = AV 33 18% 
1 Nunca  = N 62 33% 





BUSCAR INFORMACIÓN DEL INGLÉS EN OTROS 
LUGARES  
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 16: Lo que tú aprendes en inglés pones en práctica en tu vida diaria. 
 
Tabla N° 18: El inglés en la vida diaria. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 59 31% 
3 Casi  siempre = CS 55 29% 
2 A veces = AV 52 28% 
1 Nunca  = N 22 12% 
 TOTAL 188 100% 
 
 



















                      Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                      Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 16: Lo que tú aprendes en inglés pones en práctica en tu vida diaria, los investigados 
confirmaron el 31% siempre, el 29% casi siempre, el 28% a veces y el 12% nunca; por 
consiguiente la mayoría de los investigados(60% siempre y casi siempre) confirmaron que lo 
que aprenden en inglés ponen en práctica en su vida diaria. Debería reforzarse el aprendizaje del 









EL INGLÉS EN LA VIDA DIARIA 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 17: En clase de inglés realizas comentarios del tema explicado.  
 






























                
                    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional 
                    Luxemburgo. 
                    Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 17: En clase de inglés realizas comentarios del tema explicado, los consultados 
señalaron el 29% siempre, el 23% casi siempre, el 34% a veces y el 14% nunca; por lo tanto un 
porcentaje de los consultados(48% a veces y nunca) señalaron que en la clase de inglés no 
realizan comentarios. Convendría motivar a los estudiantes para que realicen comentarios en 




Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 55 29% 
3 Casi  siempre = CS 43 23% 
2 A veces = AV 64 34% 
1 Nunca  = N 26 14% 





COMENTARIOS EN INGLÉS 




ÍTEM 18: Utilizas el diccionario para conocer el significado de palabras nuevas. 
 
Tabla N° 20: Uso del diccionario. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 43 23% 
3 Casi  siempre = CS 49 26% 
2 A veces = AV 38 20% 
1 Nunca  = N 58 31% 
 TOTAL 188 100% 
 
     















   
                    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional Luxemburgo. 
                    Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 18: Utilizas el diccionario para conocer el significado de palabras nuevas, los 
encuestados aludieron  el 23% siempre, el 26% casi siempre, el 20% a veces y el 31% nunca; 
por lo tanto deducen que  más de la mitad de los encuestados (51% a veces y nunca) aludieron 
que no utilizan el diccionario para conocer el significado de las palabras nuevas. Correspondería 
motivar al estudiante a que utilice el diccionario ya que de esa manera da la pauta para un mayor 






USO DEL DICCIONARIO 




ÍTEM 19: Lo que aprendes de inglés en el colegio aplicas en otros ambientes. 
 














     
















                    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                    Luxemburgo. 
                  Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 19: Lo que aprendes de inglés en el colegio aplicas en otros ambientes, los estudiados 
indicaron el 25% siempre, el 37% casi siempre, el 28% a veces y el 10% nunca; en 
consecuencia  la mayoría de los estudiados (62% siempre y casi siempre) indicaron que lo que 
aprenden de inglés en el colegio aplican en otros ambientes. Debería incentivarse a que los 
estudiantes practiquen el inglés realizando conversaciones entre ellos. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 48 25% 
3 Casi  siempre = CS 70 37% 
2 A veces = AV 52 28% 
1 Nunca  = N 18 10% 





APLICACIÓN DEL INGLÉS EN OTROS AMBIENTES 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 20: Cuando lees en inglés subrayas las ideas más importantes. 
 
Tabla N° 22: Subrayado de ideas importantes. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 51 27% 
3 Casi  siempre = CS 45 24% 
2 A veces = AV 44 23% 
1 Nunca  = N 48 26% 
 TOTAL 188 100% 
                         
                          
 



















                           Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 20: Cuando lees en inglés subrayas las ideas más importantes, los examinados 
aludieron el 27% siempre, el 24% casi siempre, el 23% a veces y el 26% nunca; en 
consecuencia más de la mitad de los examinados(51% siempre y casi siempre) aludieron que 
cuando leen en inglés subrayan las ideas más importantes. Convendría enseñar a los estudiantes 








SUBRAYADO DE IDEAS IMPORTANTES 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 21: Elaboras fichas nemotécnicas que te sirvan para anexar los aspectos más 
importantes de cada clase de inglés. 
 
Tabla N° 23: Fichas nemotécnicas 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 35 19% 
3 Casi  siempre = CS 45 24% 
2 A veces = AV 61 32% 
1 Nunca  = N 47 25% 
 TOTAL 188 100% 
 
 
                    Gráfico 21: Fichas nemotécnicas. 
 
  










                                
                         Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                         Luxemburgo. 
                      Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 21: Elaboras fichas nemotécnicas que te sirvan para anexar los aspectos más 
importantes de cada clase de inglés, los investigados  sostuvieron el 19% siempre, el 24% casi 
siempre, el 32% a veces y el 25% nunca; por lo tanto la mayoría de los investigados (57% a 
veces y nunca) sostuvieron que no elaboran fichas nemotécnicas de cada clase de inglés. 
Debería enseñarse a que todos los estudiantes elaboren fichas nemotécnicas para que de esa 








Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 22: Realizas resúmenes en inglés. 
 
Tabla N° 24: Resúmenes en inglés. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 43 23% 
3 Casi  siempre = CS 46 24% 
2 A veces = AV 62 33% 
1 Nunca  = N 37 20% 
 TOTAL 188 100% 
 
 














    
                           Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 22: Realizas resúmenes en inglés, los estudiados mencionaron el 23% siempre, el 24% 
casi siempre, el 33% a veces y el 20% nunca; por lo tanto la mayoría de los estudiados (53% a 
veces y nunca) mencionaron que no realizan resúmenes en inglés. Correspondería motivar a que 









RESÚMENES EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 23: Utilizas tus propias ideas para exponer algún tema en inglés. 
 
                         Tabla N° 25: Ideas propias para exponer en inglés. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 46 24% 
3 Casi  siempre = CS 49 26% 
2 A veces = AV 54 29% 
1 Nunca  = N 39 21% 
 TOTAL 188 100% 
 
 
        
















                            Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 23: Utilizas tus propias ideas para exponer algún tema en inglés, los investigados 
afirmaron el 24% siempre, el 26% casi siempre, el 29% a veces y el 21% nunca; 
consecuentemente la mitad de los investigados(50% a veces y nunca) afirmaron que no utilizan 
sus propias ideas para exponer temas en inglés. Debería incentivarse al resto de estudiantes a 







IDEAS PROPIAS PARA EXPONER EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 24: Elaboras cuadros sinópticos para mejorar tú aprendizaje de inglés. 
 
Tabla N° 26: Elaboración de cuadros sinópticos. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 36 19% 
3 Casi  siempre = CS 43 23% 
2 A veces = AV 45 24% 
1 Nunca  = N 64 34% 




















                           Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 24: Elaboras cuadros sinópticos para mejorar tú aprendizaje de inglés, los examinados 
acotaron el 19% siempre, el 23% casi siempre, el 24% a veces y el 34% nunca; por lo tanto la 
mayoría de los encuestados (58% a veces y nunca) acotaron que no elaboran cuadros sinópticos. 
Se debería enseñar a usar todas las herramientas gramaticales a los estudiantes que no conocen 







ELABORACIÓN DE CUADROS SINÓPTICOS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 25: Ilustras mapas conceptuales para resumir la materia de inglés. 
 
Tabla N° 27: Resumen del inglés en mapas conceptuales. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 38 20% 
3 Casi  siempre = CS 36 19% 
2 A veces = AV 44 24% 
1 Nunca  = N 70 37% 
 TOTAL 188 100% 
              
 















     
                           Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 25: Ilustras mapas conceptuales para resumir la materia de inglés, los encuestados 
sostuvieron el 20% siempre, el 19% casi siempre, el 24% a veces y el 37% nunca; por lo tanto la 
mayoría de los encuestados (61% a veces y nunca) sostuvieron que ilustran mapas conceptuales 
para resumir la materia de inglés. Se debería motivar al estudiante a que elabore mapas 







RESUMEN DEL INGLÉS EN MAPAS CONCEPTUALES. 
 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 26: Prácticas dramatizaciones al momento de exponer un tema en inglés. 
 
Tabla N° 28: Prácticas de dramatizaciones en inglés. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 47 25% 
3 Casi  siempre = CS 49 26% 
2 A veces = AV 49 26% 
1 Nunca  = N 43 23% 
 TOTAL 188 100% 
 
              















                   Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 26: Prácticas dramatizaciones al momento de exponer un tema en inglés, los estudiados 
señalaron el 25% siempre, el 26% casi siempre, el 26% a veces y el 23% nunca; por lo tanto 
más de la mitad  de los estudiados(51% siempre y casi siempre) señalaron que practican 
dramatizaciones para exponer un tema en inglés. Convendría incentivar al resto de estudiantes 
para que realice dramatizaciones ya que es una forma coherente y dinámica para hacer más 






PRÁCTICAS DRAMATIZACIONES  EN INGLÉS 
 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 27: Aprendes mejor  inglés  a través de canciones. 
 
Tabla N° 29: El inglés a través de canciones. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 47 25% 
3 Casi  siempre = CS 46 24% 
2 A veces = AV 48 26% 
1 Nunca  = N 47 25% 
 TOTAL 188 100% 
 
        















      
                                           
                            Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 27: Aprendes mejor inglés a través de canciones, los examinados aludieron el 25% 
siempre, el 24% casi siempre, el 26% a veces y el 25% nunca; consecuentemente que más de la 
mitad de los examinados (51% a veces y nunca) aludieron que no aprenden mejor el inglés a 
través de canciones. Se debería motivar al estudiante a que aprenda a través de canciones en 






EL INGLÉS A TRAVÉS DE CANCIONES 




ÍTEM 28: Antes de empezar la clase de inglés revisas tus apuntes anteriores. 
 
Tabla N° 30: Revisión de la clase anterior. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 60 32% 
3 Casi  siempre = CS 57 30% 
2 A veces = AV 46 24% 
1 Nunca  = N 25   14% 
 TOTAL 188 100% 
 
 
                  
















    
                            Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
Al ítem 28: Antes de empezar la clase de inglés revisas tus apuntes anteriores, los investigados 
confirmaron el 32% siempre, el 30% casi siempre, el 24% a veces y el 14% nunca; 
consiguientemente la mayoría de los investigados (62% siempre  y casi siempre) confirmaron 
que antes de empezar la clase de inglés revisan sus apuntes anteriores. Convendría incentivar al 





REVISIÓN DE LA CLASE ANTERIOR 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 29: Corriges los errores que cometes en inglés. 
 
Tabla N° 31: Corrección de errores en inglés. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 48 26% 
3 Casi  siempre = CS 36 19% 
2 A veces = AV 40 21% 
1 Nunca  = N 64   34% 




                      Gráfico 29: Corrección de errores en inglés. 
 
  















    
                                  
                          Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                          Luxemburgo. 
                       Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 29: Corriges los erros que cometes en inglés, los estudiados sugirieron el 26% siempre, 
el 19% casi siempre, el 21% a veces y el 34% nunca; en consecuencia la mayoría de los 
estudiados (55% a veces y nunca) sugirieron que no corrigen errores que cometen en inglés. 
Debería motivarse al estudiante a que corrija los errores que comete en inglés ya que es la forma 






CORRECCIÓN DE ERRORES EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 30: Tus calificaciones en inglés son buenas. 
 
Tabla N°32: Calificaciones buenas en inglés. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 49 26% 
3 Casi  siempre = CS 43 23% 
2 A veces = AV 49 26% 
1 Nunca  = N 47   25% 
 TOTAL 188 100% 
 
 
                   















                           Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 30: Tus calificaciones en inglés son buenas, los encuestados mantuvieron el 26% 
siempre, el 23% casi siempre, el 26% a veces y el 25% nunca; por lo tanto la mayoría de los 
encuestados (51% a veces y nunca) mantuvieron que sus calificaciones no son buenas. 
Correspondería motivar al estudiante a que mejore sus calificaciones ya que es el análisis del 






 CALIFICACIONES BUENAS EN  INGLÉS  
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 31: Para evaluar tus conocimientos en inglés realizas tu propia autoevaluación. 
 
Tabla N°33: Realización de autoevaluación en inglés. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 41 22% 
3 Casi  siempre = CS 42 22% 
2 A veces = AV 60 32% 
1 Nunca  = N 45   24% 
 TOTAL 188 100% 
 
 
                   















                             
                    Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 31: Para evaluar tus conocimientos en inglés realizas tu propia autoevaluación, los 
estudiados aludieron  el 22% siempre, el 22% casi siempre, el 32% a veces y el 24% nunca; por 
lo tanto que la mayoría de los estudiados (56% a veces y nunca) aludieron que para evaluar sus 
conocimientos no realizan la autoevaluación. Debería incentivarse al estudiante a que haga su 







REALIZACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN  EN INGLÉS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 32: Cuando tú realizas trabajos en grupo durante las clases de inglés, se evalúan      
entre ustedes. 
 
Tabla N°34: Evaluación grupal de trabajos. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 98 52% 
3 Casi  siempre = CS 38 20% 
2 A veces = AV 35 19% 
1 Nunca  = N 17     9% 
 TOTAL 188 100% 
 
 

















                        Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                         Luxemburgo. 
                     Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 32: Cuando tú realizas trabajos en grupo durante las clases de inglés se evalúan entre 
ustedes, los examinados afirmaron el 52% siempre, el 20% casi siempre, el 19% a veces y el 9% 
nunca; en consecuencia la mayoría de los examinados (72% siempre y casi siempre) afirmaron 
que cuando realizan trabajos en grupo durante las clases de inglés se evalúan entre ellos. 
Convendría motivar a los estudiantes que no trabajan en grupo a que lo hagan ya que el trabajo 





EVALUACIÓN GRUPAL DE TRABAJOS 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 33: Solo tú profesor de inglés evalúa tus conocimientos. 
 
Tabla N° 35: Evaluación del profesor. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 89 47% 
3 Casi  siempre = CS 44 23% 
2 A veces = AV 29 16% 
1 Nunca  = N 26    14% 



















               
                           Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                            Luxemburgo. 
                        Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 33 : Solo tú profesor de inglés evalúa tus conocimientos, los investigados aludieron el 
47% siempre, el 23% casi siempre, el 16% a veces y el 14% nunca; por consiguiente la mayoría 
de los investigados(70% siempre y casi siempre) aludieron que solo el profesor de inglés evalúa 
sus conocimientos. Debería evaluarse al estudiante no solo el profesor de inglés sino otras 
autoridades del establecimiento para de esa forma observar cómo va el proceso de enseñanza-






EVALUACIÓN DEL PROFESOR 
Siempre = S Casi  siempre = CS A veces = AV Nunca  = N 
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ÍTEM 34: Consideras necesario un folleto con técnicas para mejorar la lectoescritura en 
inglés. 
 
Tabla N°36: Folleto de técnicas para mejorar el inglés. 
Cód. ALTERNATIVAS F % 
4 Siempre = S 48 26% 
3 Casi  siempre = CS 49 26% 
2 A veces = AV 49 26% 
1 Nunca  = N 42   22% 



















                        Fuente: Encuesta realizada a estudiantes del octavo año de educación básica del colegio Nacional            
                        Luxemburgo. 
                     Elaboración: Mery Salazar.   
 
 
Al ítem 34: Consideras necesario un folleto con técnicas para mejorar la lectoescritura en 
inglés, los consultados sugirieron el 26% siempre, el 26% casi siempre, el 26% a veces y el 22% 
nunca; por lo tanto más de la mitad de los consultados (52% siempre y casi siempre) sugirieron 
que consideran necesario un folleto con técnicas para mejorar la lectoescritura en inglés. 
Correspondería incentivar al resto de estudiantes a que consideren la idea de la creación de un 
folleto con técnicas  para mejorar la lectoescritura en inglés ya que esto los ayudara a aprender  





FOLLETO DE TÉCNICAS PARA MEJORAR  EL 
INGLÉS 





CAPÍTULO  V 
 






       El propósito  del presente capitulo es el de enlistar las conclusiones de los  resultados 
expuestos en el capítulo IV. 
 
   En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones  en base a los resultados 
expuestos en el capítulo anterior. 
 
   Las conclusiones se presentan por dimensiones, partiendo de la interpretación de los 




Tipos De Lectura 
 
1: Más de la mitad de los estudiantes afirmaron que no leen textos en inglés para ampliar sus 
conocimientos.  
 2: Más de la mitad contestaron que realizan trabajos y exposiciones en inglés para exponer en 
clases.  
 3: La mayor parte de los estudiantes afirmaron que comprenden textos en inglés. 
 
Sistemas De Escritura 
 
 4: La totalidad de los consultados indicaron que realizan resúmenes utilizando oraciones 
simples en inglés.  






 6: La mayoría de los estudiados aseveraron tener facilidad en la pronunciación del inglés.  
 7: Una buena parte de los investigados aludieron que no aplican modelos de entonación en 
lecturas.   





 9: Más de la mitad de los consultados mencionaron que realizan con exactitud composiciones 
en inglés 
10: La mayoría de los encuestados señalaron que escriben textos en inglés de manera clara. 




 12: Más de la mitad de los estudiados sugirieron que escriben la información de otras materias 
en inglés.  
 13: La mayoría de los examinados afirmaron que no se sienten a gusto durante la clases de 
inglés.  
 14: La mayoría de los estudiados sustentaron que no trabajan con otros compañeros para 
solucionar dificultades en el aprendizaje del inglés.  
 15: Más de la mitad de los encuestados indicaron que cuando tienen dudas sobre algún tema en 
inglés no buscan información en otros lugares. 
 
 Planificación ERCA 
 
 16: La mayoría de los investigados confirmaron que lo que aprenden en inglés ponen en 
práctica en su vida diaria.  
 17: Un porcentaje de los consultados señalaron que en la clase de inglés no realizan 
comentarios.  
18: Más de la mitad de los encuestados aludieron que no utilizan el diccionario para conocer el 
significado de las palabras nuevas.  
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 19: La mayoría de los estudiados indicaron que lo que aprenden de inglés en el colegio aplican 
en otros ambientes. 
 
Estrategias De Cómo Aprender inglés 
  
 20: Más de la mitad de los examinados aludieron que cuando leen en inglés subrayan las ideas 
más importantes.  
 21: La mayoría de los investigados sostuvieron que no elaboran fichas nemotécnicas de cada 
clase de inglés.  
 22: La mayoría de los estudiados mencionaron que no realizan resúmenes en inglés.  
 23: La mitad de los investigados afirmaron que no utilizan sus propias ideas para exponer 
temas en inglés.  
 24: La mayoría de los encuestados acotaron que no elaboran cuadros sinópticos.  
 25: La mayoría de los encuestados sostuvieron que ilustran mapas conceptuales para resumir la 
materia de inglés.  
 26: Más de la mitad  de los estudiados señalaron que practican dramatizaciones para exponer 
un tema en inglés.  





 28: La mayoría de los investigados confirmaron que antes de empezar la clase de inglés revisan 
sus apuntes anteriores.  
 29: La mayoría de los estudiados sugirieron que no corrigen errores que cometen en inglés.  
30: La mayoría de los encuestados mantuvieron que sus calificaciones no son buenas.  
31: La mayoría de los estudiados aludieron que para evaluar sus conocimientos no realizan la 
autoevaluación.  
32: La mayoría de los examinados afirmaron que cuando realizan trabajos en grupo durante las 
clases de inglés se evalúan entre ellos. 
 33: La mayoría de los investigados aludieron que solo el profesor de inglés evalúa sus 
conocimientos.  
34: La mitad de los consultados sugirieron que consideran necesario un folleto con técnicas para 






      Según los  resultados obtenidos en el estudio de diagnóstico  se realizan  las siguientes 
recomendaciones, manteniendo un orden  jerárquico en  forma direccional.  
 
A Los padres de familia 
 
     Deben  apegarse al modelo de aplicación  del folleto de técnicas, motivando a las autoridades 
para que exista armonía en la aplicación del folleto  y  a  sus hijos  incentivar sobre el  idioma 
inglés ya que  es una de las armas para enfrentarse al mundo moderno. 
 
A los Estudiantes 
 
      Este folleto de técnicas de lectoescritura en el proceso de aprendizaje del idioma inglés , 
demostrado en este proyecto  que en la  práctica  va dirigido a  los estudiantes , el cambio que se 
dará   no  será de una manera radical, al contrario  se facilitará el aprendizaje del conocimiento 
de una manera práctica de tal forma  que el ejercicio de aprendizaje  sea  eficiente para enfrentar  
los retos posteriores  en el mundo del inglés y los estudiantes sientan un verdadero interés por 
aprender el idioma inglés.  
 
A las Autoridades 
 
       Para la incrementación de este nuevo folleto de técnicas de lectoescritura en  inglés, se 
optimice  los materiales y recursos didácticos  para que exista  una  mayor versatilidad en la 
ejecución de las mismas y capacitación del personal del área de inglés donde se instruirá  como  
aplicar  las técnicas de lectoescritura dentro del salón de clases.   
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The thesis project is reflected in the theory of David Ausubel on meaningful learning with 
emphasis that students only learn when they like and are interested in what they are taught 
without looking my own benefit.  
 
This project helps to the students improving their English knowledge which will help them in 
their education and in the learning. 
 
Learning English is an individual and psychological process, it means that every student has 
different learning styles. Some of them will keep quiet and perhaps will refuse to learn this new 
language way. But this behavior will change in the way they will get confidence with the 
language, so it is very important to begin teaching in a funny and interesting way, providing 
students the opportunity to interact according their interests. 
 
On the other hand it can acquire knowledge, abilities and skills though strategies for learning 
English which will be useful according to the circumstances of their life and future situations in 
the class.  
The Method of David Ausubel is a method that contributes to the educations aspects. It can say 
that this learning method is very important within the education aspect as it is an excellent 
mechanism within the teaching – learning process and it is the one suggested in education 
because it leads the students to the comprehension and meaning of what they have learned 
creating more possibilities to use the new learning for problems solving.  
 
The objective of meaningful learning is to develop comprehensive memory in the students as it 
permits to students to acquire security in what they can associate their knowledge easier. What 
they experience in each learning situation.  
 
So the objective of the literacy techniques  is not only that the students learn but also that It 
should consider the students as constantly changing persons, interacting with their own 
environment in which they are involved, with their own needs, interests and problems. 
 
To socialize the teaching – learning process is necessary to promote the work by groups or 




So that it is necessary and important on daily class activities, to develop activities, besides their 
learning styles and the way they interact with others, considering their needs and interest. 
. 
It is necessary to manage educational strategies and resources which awake the interest, 
especially to encourage students to learn a foreign language. 
 
The proposal is to introduce this literacy brochure on a practical way to improve the learning in 
order to promote participation of the whole class. 
 
This brochure is focused to better the English knowledge and can be used for an effective and 



























                                                             
 
   
 




                                                       JUSTIFICATION 
 
According to the survey carried out with students and teachers at the National Luxemburgo 
High school, it had been or English learning determinate that the students have a low English 
knowledge at being of basic education. 
 
For all those reasons they need literacy techniques English brochure. It will motivate to the 
students and so increased their like to study English knowledge.  
 
At observing the lack of knowledge, the investigation group will contribute with brochure that 
will help teachers and students in the language learning. They will be able for improvement 
their knowledge of En 
The present proposal will benefit the students and teachers of National Luxemburgo high school 
and other institutions in case of somebody to be interested in this work. 
 
We can carry out this research because we have the necessary financial means to pay for 
expenses caused by this project. We have human resources which is very important aspect in the 
investigation. On the other hand we have the necessary bibliographical resources. We had 
helped teachers and students of the investigated institution, authorities of the University. Of 
Course the tutor helps us. Our objective is carrying out the investigation and we put us proposal 
into consideration for help to the students in their problems of understand English. 
 
The following literacy techniques can be used to improve knowledge, supporting each unit of 
the English text that is used in the National school Luxemburgo. 
Greetings 
It’s important to use greetings to introduce the class. This help to create a good study 
environment, because the students speak English from being the class. 
Puzzles 
Usually are used to review the English knowledge and to learn new vocabulary. 
Stories 
The key language is presented through stories, with imaginatively illustrations by means a great 
CD. The stories help to reinforce and develop the English production and comprehension 
Songs 
This guide includes songs; these provide the student to practice the oral skill which helps to 




To help encourage in funny form the class, when they are used correctly. 
Meeting people 
To develop basic structures through interaction between people. 
It is used to know people and give personal information. 
Dramatize 
These activities are important to teach English to the students because they can provide 
comprehensive records of students` abilities especially in oral performance. Furthermore role-
plays and dramatizations give the teacher some insights. 
Warm-up 
Usually it uses many of the popular and interactive activities which promote the communicative 
language teaching. 
Organization Structure 








             General Objective: 
 




 To define the literacy techniques to improve English knowledge through enjoyable 
activities to help the student’s integral development. 
 To motivate to the students the use of brochure to get better English language. 
 To diffuse the practice brochure introduced in this project. 
Development of the Proposal 
 
This literacy techniques brochure will help to the daily labor of the English teachers, in the same 






















 To use greetings and farewells in appropriate form with the teacher and panthers. 
 






 The students read to the teacher greetings and farewells. 
 The students write greetings and farewells after to the teacher. 
 
                                                    Formal and informal Greetings 
 
Good morning      Good afternoon 
 
          
Fuente: htt: //actividadesinfantiles.com                                                    Fuente: htt: //actividadesinfantiles.com 
 
 
Good night                                                        Good evening 
 
 
Fuente: htt: //actividadesinfantiles.com                                            Fuente: htt: //actividadesinfantiles.co 
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Informal Greetings and Farewells 
 
Hello!   Hi!      Bye- bye   so long 
 










        Fuente: htt: // search?q=dibujos + saludos + informales      Fuente: htt://actividadesinfantiles.com 
 
 The teacher and the students read the formal and informal dialogue. 
 











Fuente: htt: // search?q=dibujos + saludos + formales       
A: Good morning, Helen 
B: Good morning, Peter. How are you? 
A: I’m fine. Thank you. And you? 
B: Very well, thank you 










Fuente: htt: // search?q=dibujos + saludos + informales       
Exercises:                                                                                      SCORE ____ (10points) 
 The students complete the dialogue. 
 
 Ana: __________________ Miguel. 
Miguel: Good morning _____________How ______ ______? 
Ana: I’m __________ thanks. And you? 
Miguel: Very well, ______ _______. 
Ana: Good bye Miguel. 
Miguel: _______ _______ Alice. 
 
Evaluation                                                                                        SCORE ____ (7/10points) 
 
 The students will practice in pairs the dialogues. Read the dialogue.       
 
A: ……………….                                                                                 B: ……………….. 
A: Hi Helen. 
B: Hi Peter. How are you? 
A: Fine, thanks. And you? 
B: Very well, thank you. 











The puzzles are known words to help to practice English. 
 
Objectives: 
 To motivate the students to learn English.  
 To help the students to learn new vocabulary. 
Process: 
 Review animals vocabulary 
 The students  write the animal’s vocabulary 
 
Vocabulary 
 Lion – Tortoise – Spider – Kangaroo – Alligator – Parrot – Rabbit –Camel – Cobra-Chameleon 
 





Fuente: htt // animals-en-inglés.com 
 
Evaluation                                                                                     SCORE ________ (10 points) 
 
The students will look animal’s words and they will connect them and write the name below 
each photograph. 
 





TECHNIQUES 1 -2 PROGRESS CHECK 




How well can you do these things? Check (x) the boxes. 
 
 
I can……. Very well ok A little 
Formal and Informal greetings    
Formal and Informal dialogue    
Vocabulary    
 





























 To reinforce the English production and comprehension 




 The students write the story 
 The students read  in silence the story. 











1. Once upon a time there was a little boy named Sam. 
2. He lived with his family.  
3. Every morning the children woke up to go to school. 
4. Sam was always mad because he hated school. 
5. Mrs. Hook Sam’s teacher; always said to him. 
6. Sam, read your book‖. 
7. Sam, do your task‖. 
8. But poor Sam didn’t do it. 
9. He just wanted to listen to the afternoon bell to run home through the woods. 
10. One afternoon he was walking near the lake, and found an old box. 
11. He opened it and he found a magic book. 







Exercises:                                                                                      SCORE _________ (10points) 
 
1.-The students arrange the sentences and they write the correct   number in the box.  
2.-Sam was always mad because he hated school.  
3.-He lived with his family. 
4. - Once upon a time there was a little boy named Sam.  
5.-Sam, read your book.  
6.-One afternoon he was walking near the lake.  
7.-Sam, do your task.  
8.-But poor Sam didn´t do it.  
9.-He just wanted to listen to the afternoon bell to run home through the woods.  
10.-That book is very special because it gave the answers to all the questions.  
11.-He opened it and he found a magic book.  
12.-Mrs. Hook Sam´s teacher; always said to him.  
 
Evaluación:                                                                                  SCORE _________ (10points) 
 
 












                                              













The songs are used to learn the pronunciation and rhythm to the words.  
 
Objectives:  
 To help the students to get better pronunciation.  




 The teacher speaks about the song.  
 The students write the song and try understanding it.  
 The students write again each song’s paragraph. And they try to complete the song 
using the words from the box.  




Exercises:                                                                          SCORE __________ (10 points) 
 
 The students sing the song some times.  
                                                                         SONG 
       YOU’RE BEAUTIFUL 
     By: James Blunt 
My life is brilliant  
1.-My life ………..brilliant  
2.-My ……….is pure  
3.-I saw an ……………..  
Of that I’m sure  
She smile at me on the subway  
4.-She was with another………..  
But won’t lose no deep on that  
Because I’ve got a 
5.-You’re ……………...you’re beautiful  
6.-You’re beautiful it’s …………..  
7.-I saw you’re……………in a crowded place  
8.-And I don’t know what to………….  
9.-Because I’ll never be with………… 
………..she caught my eye  
As we walked on by  
She could see from my face that I was  
Flying high and I don’t think.  
That I’ll see her again  
But we shared a moment that will last till the end  
10.-You’re………………., you’re beautiful  
You’re beautiful it’s true  
I saw you’re face in a crowded place 
And I don’t know what to do 
11.-Because I’ll ……………be with you 
12.-You’re beautiful, you’re…………………  
13.-You’re beautiful It’s …………….  
There must be an angel with a smile on her face  
14.-When…………thought up that I should be with. 
But it’s time to face truth; I will never be with you 
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Evaluation:                                                                               SCORE _________ (10points) 
 
 With the song the students like it. The teacher will divided in groups of jobs and the 
students will write a song. 
 
TECHNIQUES 3-4 PROGRESS CHECK 
SELF - ASSESSMENT 
 
 
How well can you do these things? Check (x) the boxes. 
 
I can……. Very well ok A little 
Understand and read story    
Pronounce the words    
Repeat the sentences    
Sing the song    




































 To learn English in a funny way, then the students getting more interest for language.  
 







 The teacher selects the appropriate moment to read a joke to the students.  
 




 Teacher: If I had nine apples in a hand and eight orange in the other, what would I 
have?  
           Student: Big hands! 
 
 
 A man gets home, runs into his house, and slams the door and shout, ―Honey, pack 
your bag. I won the lottery!!!  
His wife asks ―Wow? That’s incredible? Should I pack to the beach or mountains?   
He answers ―I don’t care. Just go! 
 
Evaluation                                                                        SCORE _________ (10points) 
 


























The conversation introduces the new grammar in a communicative context and present 




 To write about oneself and introduce friends.  
 











                                             Fuente: htt: //arcoirisargentina.com 
 
My name is Joe Parker. I am twelve years old. I live in Quito, at Venezuela street Nº 305. I’m 
studying at Anderson. High School.  
1.-My father is a policeman and my mother is a secretary. My family has four members, one 
brother and one sister. I hope to be a good friend this year, thanks.  
 
Exercises:                                                                                        SCORE ______ (7/10points) 
 
 The students read complete the sentences with you information.  
 
My name is ______________________. I am ____________________  
Years old. I live in __________________________________________  
I’m studying at _____________________________________________  
My father is a ________________ and my mother is a _____________  
My family has _________________________________ members  
Brother (s) and _________________and sister (s).  






Evaluation                                                                                 SCORE _________ (7/10points) 
 
 The students will read personal information about themselves.  
 The students will write personal information with your partners 
 The students read information about themselves.  
 
My name is………………  
 
TECHNIQUES 5 -6 PROGRESS CHECK  
SELF - ASSESSMENT 
 
 
How well can you do these things? Check (x) the boxes. 
 
I can……. Very well ok A little 
Make a jokes    
Have creativity    






















Are literary compositions involving, action, dram, and atmosphere designed to be acted by 
players on stage in front of an audience. This definition may be applied to motion give 
information as well to the traditional stage.  
 
Objectives:  
 To develop literacy skills  
 To learn and understand the new vocabulary of the story  
 
Process  
 The teacher  look an appropriate story to read the students  
 The teacher choose the students to dramatize the story  
 The teacher read the story all the students.  
 The teacher teach to the students read of the sentences one by one  
 The students write each sentences  
 The students learn the story and dramatize it.  
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King Solomon                                                                            SCORE _________ (10points)          
People: “Long live King Solomon! 
Solomon was the new King.  
He was a very wise King.  
He had asked got to make him wise.  
One day two women came with a baby.  
Each woman said,  
Danna: ―This is my baby! 
King: didn’t know who the mother was.  
―Cut the baby into‖ he said.  
Give some of it to each one.  
Dalila: ―NO! Said the mother  
Danna: ―Yes‖ said the other woman.  
People: Then Solomon knew who the mother was.  
King: ―Give the baby to the woman! He said,  
People. ―How wise our King  
King: ―Thank you, God for showing me what to do.  
Said King Solomon  
 
Evaluation:                                                                            SCORE _________ (10points)          
 
 The teacher will evaluate the reading and writing to the student.  
























                      Fuente: htt: //arcoirisargentina.com 
Concept:  
 




 To increase interest for learning English.  
 




 The teacher teaches different kinds of weather.  
















                                       Fuente: htt: //arcoirisargentina.com 
 
Exercises:                                                                                       SCORE_________ (10points)          
 
 The students read a conversation about the weather.  
 
                                                  Conversation about the Weather  
 
Listen to the teacher and practice.  
Pat: Uh- oh!  
Julie: What’s the matter?  
Pat: It’s snowing, and it’s very cold!  
Julie: Are you wearing a scarf?  
Pat: No, I’m not.  
Julie: Well, you’re wearing a coat.  
Pat: But I’m not wearing boots!  
Julie: OK. Let’s take a taxi.  
Pat: Thanks, Julie.  
 
 Put to the students in pairs, then one student write the question and another student 






 The students write the answer about the weather. 
  
                                                 Answer the following questions.  
 
SA: What’s the weather today?  
SB: ______________________  
SA: What are the seasons in your country?  
SB: ______________________  
SA: What’s your favorite season?  
SB: _______________________  
 
Evaluation                                                                                SCORE _________ (10points)          
 




__________________________   _________________________ 
 
                           
 
________________________   _________________________ 
Fuente: htt: //fotosimagenes.org / clima 
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TECHNIQUES 7 -8 PROGRESS CHECK 
SELF - ASSESSMENT 
 
 
How well can you do these things? Check (x) the boxes. 
 
I can……. Very well ok A little 
Understand new vocabulary    
Read and write the words    




























RUBRICS OF LITERACY 
 
 
Techniques 3 Very well 2 Ok 1 A little 
RUBRICS: READING 
1) Greetings Students understand correctly 





Students do not understand 
the difference between the 
greetings 





Students don’t pronounce 
the vocabulary 
3) Stories Students can reading a 
sentences and abstracts 
Students reading a 
sentences 
Students can reading 
sentences and abstracts with 
difficulty  
4) Songs Students understand the song 




Student can´t understand the 
song 
5) Jokes Students can understand the 
small phrases 
Students try to 
understand the 
small phrases 
Students can´t understand 
the small phrases 
6) Meeting People students can read a complete 
description of itself 
students can read a 
description of 
itself 
students can’t read a 
description of itself 
7) Dramatization Students can interpret a 
complete story 
Students  interpret 
a story 
Students can’t interpret a 
story 
8) Warm Up Students can make a complete 
conversation 
Students can make 
a conversation 
Students can’t make a 
conversation 
RUBRICS: WRITING 
Techniques 3 Very well 2 Ok 1 A little 
1) Greetings Students write correctly the 
formal and informal greetings 
Students write the 
greetings 
Students do not write the 
difference between the 
greetings 
2) Puzzles Students write  vocabulary 
fine 
Students write the 
vocabulary 
Students don’t write the 
vocabulary 
3) Stories Students can make a sentences 
and abstracts 
Students make a 
sentences 
Students can make 
sentences and abstracts with 
difficulty  
4) Songs Students copy the song with 
the new expressions 
Students copy the 
song  
Student can´t copy the song 
5) Jokes Students can write the small 
phrases 
Students try to 
write the small 
phrases 




Students can make a complete 
description of itself 
Students can make 
a description of 
itself 
Students can’t make  
description of itself 
7) Dramatization Students can create a complete 
story 
Students can 
create a story 
Students can’t create a story 
8) Warm Up Students can write a complete 
conversation 
Students can write 
a conversation 






With the brochure of English we want to contribute the student’s education, as well as possible 
in the improvement of communication and writing of English. The interrelationship between 
students and teachers. 
 
Our purpose is with the help of the literacy techniques brochure capacity to the students to get 
better learning so teaching – learning process will be more efficient, easy and funny, due to the 
effort made to the teacher in preparing the lesson with ability, enthusiasm in a way that the 
students get interested in the subject. They will be able understand and they will want to study 





This work has been put up for consideration by the authorities of the National Luxemburgo 
High school," who have committed in the dissemination among teachers of the area of English 
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ANEXO Nº 1: Encuesta 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE INGLÉS 
 
LA LECTOESCRITURA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
COLEGIO NACIONAL LUXEMBURGO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE LA 
CIUDAD DE QUITO DEL AÑO LECTIVO 2012-2013. 
 
DIRIGIDO A: Estudiantes de octavo año, paralelos A, B, C, D, E. Colegio Nacional 
Luxemburgo 
OBJETIVO: 
Diagnosticar la lectoescritura en el proceso de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de 
Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Luxemburgo del Distrito Metropolitano de la 
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013.Mediante la propuesta de un Folleto de Técnicas de 
Lectoescritura para el aprendizaje del inglés. 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario es completamente anónimo, no escriba su nombre en ninguna parte. Sírvase responder 
todas las preguntas del cuestionario en forma muy personal. Para cada pregunta usted tiene opciones, 
seleccione una alternativa  y  marque con una X. 
PONDERACIÓN: S = Siempre;       CS = Casi siempre ;      AV = A veces;        N = Nunca 
  
 MOTIVACIÓN S CS AV N 
1 ¿Lees textos en inglés para ampliar tus conocimientos?     
2 ¿Realizas trabajos en inglés para exponer en clases?     
3 ¿Comprendes textos en inglés?     
4 ¿Utilizas oraciones simples para realizar resúmenes?     
5 ¿Escribes pequeños textos personales en inglés?     
6 ¿Tienes facilidad en la pronunciación del inglés?     
7 ¿Aplicas los modelos de entonación en lecturas?     
8 ¿Pronuncias adecuadamente las palabras en una lectura?     
9 ¿Realizas con exactitud  composiciones en  inglés?     
10 ¿Al escribir textos en inglés lo haces de manera clara?     
11 ¿Escribes a menudo textos en inglés?     
12 ¿La información de otras materias la utilizas para escribir 
textos en inglés? 
    
13 ¿Te sientes a gusto durante la clase de inglés?     
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14 ¿Trabajas con otros compañeros para solucionar dificultades 
en el aprendizaje del inglés? 
    
15 ¿Cuándo tienes dudas sobre algún tema en inglés, tú indagas o 
buscas información en otros lugares? 
    
16 ¿Lo que tú aprendes en inglés pones en práctica en tu vida 
diaria? 
    
17 ¿En clase  de inglés realizas comentarios del tema explicado?     
18 ¿Utilizas él diccionario para conocer el significado de 
palabras nuevas? 
    
19 ¿Lo que aprendes de inglés en el colegio aplicas en otros 
ambientes? 
    
20 ¿Cuándo tú lees en inglés subrayas las ideas más importantes?     
21 ¿Elaboras fichas nemotécnicas  que te sirvan para anexar los 
aspectos más importantes de cada clase de inglés? 
    
22 ¿Realizas resúmenes en inglés?      
23 ¿Utilizas tus propias ideas para exponer algún tema en inglés?     
24 ¿Elaboras  cuadros  sinópticos para mejorar tú aprendizaje de 
inglés? 
    
25 ¿Ilustras mapas conceptuales para resumir la materia de 
inglés? 
    
26 ¿Practicas dramatizaciones al momento de exponer un tema 
en inglés? 
    
27 ¿Aprendes mejor  inglés  a través de canciones?     
28 ¿Antes de empezar la clase de inglés revisas tus apuntes 
anteriores? 
    
29 ¿Corriges los errores que cometes en inglés?     
    30 ¿Tus calificaciones en inglés son buenas?      
    31 ¿Para evaluar tus conocimientos en inglés realizas tú propia 
autoevaluación? 
    
    32 ¿Cuándo tú realizas trabajos en grupo durante las clases de 
inglés, se evalúan entre ustedes? 
    
    33 ¿Solo tú profesor de inglés evalúa tus conocimientos?     
 
 34 
¿Consideras necesario un folleto con técnicas para mejorar la 












                                                   GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
 
































































































ANEXO N° 3: Fotos a los Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica durante la 
Aplicación de la Encuesta.    
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